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Приложение
П РА К таЧ Е С К О Е ЗА Н Я Т И Е №  1
ТЕМА: «Возбудитель зуберкулеза. Туберкулинодиагносгика ту­
беркулеза».
Продолжит елью cm ь занятия:
5 часовЗЗ минут /260минут/.
Ц&ть занятия:
- изучить особенности юзбудителя тубер(улеза, источники зараже­
ния, пути проникновения в организм человека и способы пфецэти 
тубер19'лезной инфекции;
- овладеть знаниями по методике забора патологического материала 
для обнаружения миюбакгерий туберкулеза, а также методами ла­
бораторной диагностики соценю й их ре^льтативности.
- изучить патогенетические механизмы возникновения специфической 
аллергииу человека при инфицировании ту6 ер|улезоми вакцинатии 
БЦЖ;
- овладеть методиюй исспедованиячувствитепьности KTy6epigfnHHy с 
помощью внутриюжной пробы Манту и подюжной пробы Коха с 
целью практического использования их результатов в клинике и 
эпидемиологии тубертулеза.
Методы изучения: практическая работа в бронхолаочном кабине­
те, кабинете а:фозольтералии, клинической и бакгериологичесюй лабора­
ториях противотубертулезного диспансера; практическая работа в детском 
кабинете протиютубертулезного диспансера по ознакомлению с методи­
кой постановки пробы Манту и самостоятельной оценкой еере:^льтатов.
М А ТЕРИ АЛ ЬНО Е ОС НА ЩЕН И Е 
И ИЛЛЮ СТРАТИВНЫЙ М АТЕРИАЛ
1. Учебные таблицы по методам лабораторной диагностики возбуди­
теля ту б ер ту л еза.
2. Инструментарий и типовоеоборудованиебронхолотичесюго каби- 
нетаи кабин era афоэольтер алии.
2.1. ЛОР-инструментарий для исследований и забора патологиче­
ского материалаиз бронхов.
2 2 . Бр о нхо ско п ьт.
2 3 . Аппарат для аэрозол ьтер алии и проведения раздражающих ин­
галяций.
питателшыми средами Левен- 
различными вариантами роста
2.4. Прописи раздражающих смесей для проюцирующих ингаля­
ций.
3. Типовое оборудование клинической и бактериологической лабора­
торий протаю тубф 10'лезного диспансера.
3.1. Микроскопы с лабораторным оборудованием.
3 2 . Наборы мазков .мокроты пациентов с тубф|улезом, окрашен­
ных по Циль-Нильсену, с различным содфжанием МБТ в 
препфатах.
33 .Тфмостаты и тфмо коми ага.
3.4. набор пробирок с плотными 
штейн а-Йен сен а, Финна-11 и 
МБТ.
3 5. Наборы пробирок с плотными питательными федами для оп­
ределения лекарственной устойчивости МБТ к различным 
протию тубф 1^ лезным препаратам.
3 6 . Автоматизированная система ВАСТЕС MG1T960 дляусю рен- 
ного выявления МБТ и определения чувствительности МБТ к 
противотубф 1^ лезиым препаратам.
3.7. Моле1^ лфно-генетические методы исследований (HAIN-тест, 
GenExpfft) для вфификации МБТ и определения резистентно­
сти крифампицину и иэониазиду втечение2 суток.
4. Ампулыстубфкулином АТК,ППД-Л.
5. Туб ф 1улиновые шприцы.
6 . Прозрачная миллиметроваялинейкадлиной 100 мм.
7. Учебные таблицы,рисунки с ответными реакциями н ату б ф 10'лин.
8 . Учебная таблица: «Лифффенциально-диагностические признаки 
инфекционной и поствакиинной аллфгии».
9. Учебнаятаблица:«Типыответных реакций н ату б ф 1^ лин».
10. Дети и стационарные пациенты, которым ранее поставлены тубф- 
|^линовые пробы Манту, Коха,«Диаскин-тест».
11. Учетная форма№ ОбЗ^ У "Привиючная форма".
12. Учетная форма№ 1 \2!^ "Амбулаторная кар та ребенка".
13. Набор клинических (обучающих) зацан по теме: "Возбудитель ту- 
б ф  |улеза. Тубф  1^ ^линодиагностика тубф  |улеза".
14. Мул ьти медийн ая презен таци я « Диаскин-тест».
ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
История развития фтизиатрии. Определение дисциплины. Основ­
ные этапы развития. Особенности возбудителя тубф |улеза. Типы возбу­
дителя. Отношение возбудителя тубф 10'леза к темпфалурноь^ фактору.
дезинфицирующим федствам, неблагоприятном факторам внешней ф е- 
ды.О птиматш ыеусловиядля сохранения жизнеспособности и размноже­
ния миюбактфий тубф |улеза. Пфвичная, вторичная, моновалентная, по- 
ливатентная, множественная лекарственная устойчиюсть и широкая ле­
карственная устойчивость мию бакгфий тубф 1^ 'леза, их фавнительная 
оиенкаи значение в процессе х и миотфапии.
Источники заражения человека тубфкулезом. Пути внедрения и 
пфедачи тубф 15'лезной инфекции в организме человека. Факторы, спо- 
собсгЕующие заражению. Виды и длительность контактов с пациентами, 
страдающими ту б ф 1улезом. Факторы, способствующие заболеванию ту- 
б ф 1^ лезом. Понятие о заболевании пфвичными и вторичными формами 
ту б ф 19'леза.
Методы получения патологического матфиата у пациентов с ту- 
б ф 1улезом легких для исследования на содфжание микобактфий тубф- 
кулеза. Прописи раздражающих смесей для провоцирующих ингаляций.
Методы лабораторной диагностики по обнфужению МВТ, фавни­
тельная оценка их результативности. Вфианты и методика бактфиосмэ- 
пических исследований. Стандартные плотные питательные ф еды  для 
роста МВТ. Оптимальные, минимальные и максимальные сроки роста МВТ 
на стандартных плотных питательных средах. Q tokh определения роста и 
лекарственной чу вствительности МВТ методом ВАСТЕС M GIT960, моле- 
1^ лярно-генетическими методами (HAIN-тест, GenExpert) по фавнению с 
классическими бактфиологическими методами. Определение критфия 
бациллярносли и массивности бактфиовыделения по данным лаборатор­
ных исследований у пациентов с ту б ф 1^ лезом легких. Понятие о явном и 
условном (формальном) бакгфио выделении.
Цели тубф|улинодиагносшки при массовых обследованиях насе­
лениям в клинической практике. Видытубф|улиновых проб.
Понятие об инфицированное™. Инфицированность тубф|улезной 
инфекцией различных возрастных групп населения. Механизм возникно­
вения чувствительности человеческого организма к т у б ф 1^ лину и ее спе­
цифичность. Положительная и отрицательная анфгия. Понятие об инфек­
ционной и поствакцинной аплфгии. Различия в харакгфе чувствительно­
сти к ту б ф 1улину, возникшей после вакцинации БЦЖи инфицирования.
Виды ту б ф 1улина: АТК, ППД-Л; форма вьшуска, условия хране­
ния.
Методика постановки единой внутрикожной пробы Манту с 2 ТЕ 
ППД-Л в стандфтном разведении. Оценка результатов пробы Манту. По­
нятие гипффгической,нормфгической,сомнительной и анфгическэй ре­
акциях.
Понятие о "вираже" тубф|улиновой пробы. Показания по пробе 
Манту для отбора лиц. подозрител ьных на заболевание ту б ф 1^ 'лезом. Ме­
тодика дообследования у казанных лиц в протию тубф 1^ лезном учрежде-
НИИ с цепью подтвфжаения или исключения заболевания зуберь^леэом, 
тактика по дальнейшему ведению и наблюдению.
Методика отбора лиц по пробе Манту, подлежащих ревакцинации
БЦЖ.
Организация массовой тубер|^линодиагностики у детей и подрост­
ков. Применение пробы Манту при обследовании взрослого населения.
Показания к применению диагностической пробы Коха с подюж- 
ным введением различных доз /20, 50 или 100 ТЕ/ тубер|улинд Оценка 
общей,очагоюй и уюлочной реакций при подюжном введении туберь^- 
лина. Опреаепение и применение кожной пробы с препаратом "ДПА- 
СКИНТЕСГ" -  "Аллерген тубер|улезный рекомбинантный (белокСРРЮ- 
ESAT6) для идентификации тубер 1^ лезной инфекции.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ по ТЕМ ЕЗАНЯТИЯ
1. Патогенность различных типов микобактерий тубер|улеза и их 
эпидемиологическое знЕыение в заболевании людей.
2. Виды изменчивости микобактерий тубер 1^ леза.
3. Основной путь внедрения и способы передами туберьулезной ин­
фекции ворганизм человека.
4. Методы получения патологического материала у пациентов с ту- 
бер1§/леэом легких для исследования на содержание МБТ при от­
сутствии .мокроты.
5. Наиболее доступные методы лабораторной диагностики по обна­
ружению МБТ.
6 . Критерий чувствительности бактериологического метода исследо­
вания по обнаружйгию МБТ.
7. Оптимальный срок роста микобактерий тубергулеза на плотной 
питательной среде.
8 . Однофаггаое обнаружение МБТ в определении критерия бацил- 
Л)рностиу пациентастубергулезомлегких.
9. Понятие об условном б актер иовьщ едении у пациента с тубергуле- 
эом.
10. Понятие об обильном бактериовьщеяении у пациента с ту б ер 1уле- 
зомлегких.
11. Что предстааляет собой тубергулин как биологическое вещество? 
Это антиген или аллерген?
12. Начем основана туберlyлинодиагностика и что она выявляет в ор­
ганизме ч ело века?
13. Преимущество тубергулинаППДЛ перед АТК.
14. Понятиео "вираже" туберго^линовой пробы.
15. Знгнение "виража" в разных возрастных группах для заболевания 
тубер1улеэом.
16. Понягаео положительной и о'фицательной анфгии.
17. Понятие о гиперчувствитепьности организма к тубф|улезной ин­
фекции и ее значение в заболевании ту б ф 1^ лезом.
18. Определение по пробе Манту лиц, подозрительньк на заболевание 
ту б ф 1^ лезом и подлежащих углубленноьу обследованию в проти- 
вотубф |улезном учреждении.
19. Определение по пробе Манту лиц, подлежащих ревакцинации 
БЦЖ.
20. Показания для проведения проюкационной пробы с подножным 
введением ту б ф 10'лина.
УМЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Студенты должны:
- уметь назначать пацийпам с ту б ф 1^ лезом легких различные мето- 
дызаборапатологичесного матфиатадляобнфуженияМ БТ;
- уметь давать заключение об отсутствии, наличии и прекращении 
бангфиовыделения у больных ту б ф 1улезомлегких;
- уметь оценивать эпидемиологичес19'Ю ситуацию по тубф |уле:^ в 
зависимости отре:^льтатовла6ораторных исследований и массивно­
сти бактфиовьщеления;
- овладеть методи1С)й выполнения диагносшчесной пробы Манту с 
2ТЕППД-Л;
- уметь правильно оценивать ту б ф |у л и н о ^ю  пробу Манту с 2ТЕ 
ППД-Ли регистрироватьре^льтатыее висторииболезни;
- уметь по результатам т у б ф 1^ линодиагностики производить отбор 
лиц,подозрительных назаболеваниетубф|улеэом и нуждающихся в 
углубленном обследовании в противотубф гул езном учреждении;
- овладеть методиюй выполнения диагностической пробы «Дтаскин- 
тест»;
- уметьправильнооцениватьпробу «Диаскин-тест».
Основная литература:
1 .
2.
Клиничесноеруюводство попечению тубфгулезаи его лекарственно­
устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Белфусь № 939 от 
28 августа2012 г.— М инск,2012.- 118 с.
Клиническое руюводство по организации и проведению противоту- 
бф |улезны х мфоприятий в амбулаторно-поликлинических организа­
циях здраюохранения. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 622 
от23 мая2012 г.— М инск,2012.- 111с.
3. Король, О И . Тубер1^ лез у детей и подростюв: румэводство (серия 
«Спутник чзача») / О Л .  Король, М.Э. Лозовская; п о д .р е д .О Л . Ко­
роль,- СПб.:Питер,2005.-432  с.
4. Лекция на тему : «Этиология и патогенез тубер 1^ леза». Курс лекций по 
фтизиатрии / / Учебное пособие для студентов 4 и 6 (урсовлечебно- 
профилакти чес кого фа1ультета медицинских тузов. Витебск: ВГМУ, 
2014.- С .21-39.
5. Лекция на тему: «История развития фтизиатрии. Эпидемиология ту- 
бер1улеза. Организация и система борьбы с тубф!^лезом». Курс лек­
ций по фтизиатрии //Учебное пособие для студентов4 и 6 1^ 'роовле­
чебно-профилактического фа10'льтета медицинских вузов. Витебск: 
В ГМ У ,2014.-С .З-20.
6 . Перельман, М Л . Фтизиатрия:учебник / М Л . Ператыман, И.В. Бога- 
депьниюва; под рея. М Л. Перельмана. -  [4-е изя-, перераб. и д о п .].- 
Москва: ГЭОТАР-М еяиа,2010.-448 с. :и л .+  CD.
7. Фтизиатрия: национальное РУ юводстю / М Л . П ер ел ьман [идр.];под 
ред.М Л .П ерельмана.- М осква:ГЭОТАР-М еяиа,2007.-512 с.
Дополнительная литература;
8 . Бражатмо, Н А . Фтизиопульмонология: учебное пособие для вузов / 
Н А . Браженко,0 Л . Браж еню .- М.: Издательский центр «Академия», 
2006.-368 с.
9. Вейсфейлер, Ю.К. Биология и изменчивость мимэбактерий тубер|^ле- 
заи  атипичные микобактерии (пер. с немецкого) / Ю.К. Вейсфейлер.-  
Будапешт, 1975 г , -  334 с.
10. Инсанов, А Б . Тубер1улез: рую ю дство для врана) и студентов / А.Б. 
И нсанов;подрея.А Б.И нсанова.-  Москва: ГЭОТАР-МЕД,2 0 05 .- 704 
с.
11. Инсфукция по применению «Внутрилаборапорный контроль качества 
микробиологической диагностики и определения лекарственной чувст­
вительности микобактерий тубер1улеза» / Л.К. Суриэва, Е.М. Скряги- 
на, О.М. Запуцкая, Е Р . Сагатьник, А.П. Астровко; ГУ «НИИ П и Ф» 
М3 Р Б .-  Минск,2 0 09 ,- 15 с.
12. Кожная проба с пратараюм «ДИАСКИНТЕСТ*'» -  новые возможно­
сти идентификации тубенвулезной инфекции / Под ред. РАН и РАМН 
М А .П альцева.- М.:ОАО«Издательство«Медицин»>,2010,- 176 с.
13. Коломиец, В.М. Фтизиопульмонология: учебное пособие / В.М. Коло- 
ми е ц ,Ю Л . Лебедев, -  Мзсква: Медицина,2 0 05 .- 560 с.
14. Король, О Л . Тубервулез у детей и подростков: руююдство (серия 
«Спутник врана») / О И . Король, М.Э. Лозовская; под. рея. О И . Ко­
роль.- СПб.:Питер,2 0 05 .-432  с.
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15. Король, о JM. Фтизиатрия: справочник(+СД) / О М .  Королц М.Э. Ло­
зовская, Ф П . П ак .- С.-Пб.;Питер,2010 .-272  с.
16. Курс лекций: учебное пособие / В.Ю. Мишин [и др.]; под ред. В.Ю. 
Мишина. -  Москва: Медицинское информационное агентство, 2 0 0 6 .- 
560 с.
17. Левашев, Ю П. Ру ководстю по легочному и внелегочному тубер1уле- 
зу / Ю Н .  Левашев, Ю.М. Репин;под ред. Ю.М. Репина.- С.-Пб: ^ б и ,  
2006 .-516  с.
18. Лекции по фтизиопульмонологии / В.Ю. Мишин [и др.]. -  М.: ООО 
«Медицинскоеинформационноеагентство»,2006.- 560 с.
19. Литвинов, В П . Лабораторная диагностика тубер1улеза / В Н . Литви­
нов, А.М. М ороз;подред. В Н . Литвинова.- М.: Медицина,2001. -  175 
с.
20. Ру ководстю по программнок^ ведению лекарственно-устойчивого ту- 
бер 1^ л е за .-  Женева: ВОЗ,2 0 0 9 .- 208 с.
21. Фтизиопульмонология:учебник/В.Ю. Мишин [и д р .].- М.: ГЭОТАР- 
М едиа,2007.- 504 с.
22. Хомен ко, А .Г .Тубер|улез:рую ю дстю  по внутреянимболезням / А Г .  
Хомен ко;подред.А.Г.Хомен ко .- Москва: М едицина,2007.-492 с.
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№2
ТЕМА: «Профилактика туберкулеза».
Продолжит епьно стьза нятия:
5 часювЗ5 минут /260минут/.
Цель занятия:
- изучить методы предупреждения заболевания тубер|улезом у кли­
нически здоровых людей.
Методы и^чения: практическая работа в диспансерном отделении 
длядетей и взрослых.
МАТЕРИАЛ ЬНОЕОС НА ЩЕНИЕ 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Учебная таблица«Противотубер|улезная вакцинация и ревакцина- 
циж<.
2. Рисунки различных видов прививочных реакций и осложнений по­
ел евакцинного периода.
3. Учебная таблица; «Дифференциально-диагаосгаческие признаки 
инфекционной и поствакцинной аллергии».
4. Ампулы с сухой вакциной БЦЖ-1 (БЦЖ-М) и растворителем.
5. Туберкулиновые шприцы, иглы для внутриможного введения вак­
цины.
6 . Учетная форма№ 063/V "Прививочная форма".
7. Учетная форма№ 112^ "Амбулаторная кар та ребенка"
8 . Дети и подростки с поствакцинальными реакциями и знаками.
9. Набор клинических (обучающих) задач по теме "Профилакгикату- 
бер[улеза".
ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
Специфическая профилактика туберкулеза. Определение препфагга 
тубер|улезной вакцины БЦЖ. Виды туберкулезной вакцины БЦЖ, форма 
выпуска и условия хранения. Цель вакцинации и ревакцинации детей и 
взрослых.Показания и противопоказания при вакцинации новорожденных. 
Особенности вакцинации недоношенных ноюрожденньк, а также детей, 
не получившим вакцинацию в роддоме по медицинским противопоказани­
ям и подлежащих вакцинации в детских поликлиниках. Методика прове­
дения вакцинации. Реакции на введение вакцины, сроки их появления и
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обрашого развитая. Х^актерисгика юзможных осложнений.Показшия и 
протавопоказания для проведения ревакцинации детей вакциной БЦЖ. 
Сроки проведения ревакцинации. Оообенноста появления реакции на вак­
цину БЦЖ при ревакцинации.
Химиопрофилактика тубер|улеза. Цель химиопрофилактики тубер- 
1^ леза. Поняше о первичной, вторичной и протаворецидивной химиопро­
филактики луберт^^леза. Методика химиопрофилактики. Контангенты раз­
личных возрастных групп, нуждаютцихся в проведении специфической 
химиопрофилактики.
Санитарная профилактика тубертулеза. Определение очага тубер- 
■^лезной инфекции. Характеристика очагов туберт^лезной инфекции по 
степени эпидемиологичесюй опасности. Плат по оздоровлению очага ту- 
берт^лезной инфекции.Противоэпидемические мероприятия вотношении 
пациента с туберт^лезом в период яаюго и условного б актер иовьщ едения. 
Работа по предупреждению туберт^леза среди юнтактирующих лиц. Про­
ведение заключительной и тет^щей дезинфекции в очагах туберт^лезной 
инфекции.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ по ТЕМЕЗАНЯТИЯ
1. Цедьпротавотубер|^лезной вакцинации и ревакцинации детей.
2. Показаниядля вакцинации ноюрохбтенных.
3. Особенности вакцинации недоношенньк новорожденньк.
4. Показанияи сроки проведенияревакцинации БЦЖ.
5. Объекгавные показатели иммунологической перестройки организ- 
маребенкапод влиянием вакциныБЦЖ.
6 . Цедьи видыхимиопрофилактики тубертулеза.
7. Контангенты населения, подлежащие химиопрофилактике тубер- 
1^ леза.
8 . Критерии для определения характеристики эпидемиологической 
опасности очаговтубер1улезной инфекции.
9. Рекомендации пациенту с условным (формальным) бакгериовьще- 
лением вочагетубер|улезной инфекции.
10. Рекомендации лицам, контактирующим с бакгериовьщедитедем, в 
очагах тубертулезной инфекции.
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Студенты дол жн ы:
- уметь опредетять показания и протаюпоказания для вакцинации и 
ревакцинации детей вакциной БЦЖи БЦЖ-М;
- уметь проюдить отбор лиц, подлежащих химиопрофилактике тубер- 
тулеза;
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- уметь определять объем протовоэпидемических мероприятий в оча­
гах тубер|улезной инфекции в зависимости от степени их эпидемио- 
логичесюй опасности.
Основная литература:
I. Кпиничесюе руководстю по лечению тубер|§^леза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь 
№ 9 3 9 от28 августа2012 г. -  Минск,2012 .- 118с.
2 . Клиничесмэе румоводство по организации и проведению противо- 
тубер|^лезных мероприятий в амбулапорно-поликтинических ор­
ганизациях здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Беда­
ру сь№ 622 о т 23 мая2012 г. -  Минск,2012 .- 111с.
3. Король,ОИ.Тубер10'л езу  детей и подростков; ру из вод ство (серия 
«Спутник врача») / OJH. Король, М.Э. Лозовская; под. ред. ОМ. 
Король.- СПб.:Питер,2005.-432  с.
4. Лекция на тему: "Профилактика тубер 1^ леза". Курслекций по фти­
зиатрии // Учебное пособие для студентов 4 и 6 торсов лечебно- 
профилактического фз10'льтета медицинских вузов. Витебск; 
ВГМ У,2014.- С.120-138.
5. Перельман, ММ. Ф тизиатрия:учебник/М М . Перельман, И.В.Бо- 
гадепьнииова; под ред. ММ. Перельмана. -  [4-е изд., перергб. и 
доп.].— Москва:ГЭОТАР-Медиа,2010.-4 4 8  с. ;ил.-г CD.
6 . Скрягина, Е.М. Мероприятия по инфекционному контролю в про- 
тивотубер1улезных организациях: мегодич. руююдство / Е.М. 
Скрягина,Г.Л. Гуревич,О.М. Калечиц. Минск. 2010 .-71  с.
7. Фтизиатрия; национальное руюводсгво / ММ. Перельман [и др ]; 
подред. ММ. Перельман а .-  Москва: ГЭОТАР-Медиа,2007.-512 с.
Дополнительная литература:
8 . Браженко,НА.Фтизиопульмонология:учебноепоообиедля вузов/ 
Н А . Браж еню ,О Н . Браженно.- М.; Издательский центр «Акаде­
мия»,2006 .- 368 с.
9. Инструкция по применению «Оптимизация противотубер10'лезной 
вакцинации».- Минск,2 0 0 8 .-5  с.
10. Коломиец, В.М. Фтизиопульмонология: учебное пособие / В.М. Ко­
ломиец,ЮМ . Лебедев.- Москва: Медицин а, 2 0 05 .- 560 с.
I I . Король,ОМ. Тубервулез у детей и подростков: руюводсгво (серия 
«Отутник врача») / ОМ . Король, М.Э. Лозовская; под. ред. ОМ. 
Король.- СПб.;Питер,2005 .-432  с.
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12. Левашев, Ю.Н. Ру кювояство по легочно!^ и внепегочному 1у б ф |у -  
лезу / Ю Н .  Левашев, Ю.М. Репин; под рея. Ю.М. Ретина. -  С.-Пб; 
Э лби ,2006 .-516с.
13. Постановление Минздрава Республики Беларусь^® 106 от 18 июля 
2012 г. "Об установлении Национального кал ендгр я профилактиче­
ских прививок, перечня профилактических привию кпо эпидемио­
логическим показаниям, порядка и срокових проведения".- Минск, 
2 0 12 .-6  с.
14. Фтизиопульмонология: учебник / В.Ю. Мишин [и д р .] .-  М.: ГЭО- 
ТАР-Медиа,2 0 07 .-504  с.
15. Хоменко, А Г . Тубер1улез: руководство по внутренним болезням / 
А Г . Хоменко; под ред. А Г . Хомен к о .-  Москва: Медицина, 2007.- 
492 с.
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ПРАКтаЧЕСКОЕЗАНЯТИЕХаЗ
ТЕМА: «Лучевая диагностика туберкулеза легких. Клиниче­
ская классификация тубфкулеза».
Продолжит ельт cm ь за нятия:
5  часовЗ5 минут ^ 6 0  минут/.
Цель занятия:
- и:^читьосновные методылучевой диагностики тубф 1^ лезалегких и 
схему рентгенологичесмого о пи сани я патологии легких;
- и^чить в соответствии с клинической классификацией тубер1улеза 
различные формы и вфианты течения заболевания в рентгенологи­
ческом изображении.
Методы изучения: практическая работа в рентгенологичесюм и 
флюорографическом кабинетах противотубер1улезного диспансера по об­
следованию пациеттов; просмотр, чтение и описание рентгенограмм, то­
мограмм и данных ренттеномэмпьютерных исследований с различными 
формами и вариантами течения тубертулезалегких.
МА ТЕРИАЛ ЬНО Е ОС Н А ЩЕН И Е 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1 .
2 .
3.
4.
6 .
7.
Учебная таблица; "Клиническая классификациятубер|улеза". 
Учебные таблицы: "Рентгенограммы органов грудной клетки в 
норме", "Дрлевоеи сегментарное строение легких", "Схемарентге- 
нологического описания патологических измотений влегких". 
Учебные муляжи: "Строениеорганов грудной клетки", "Долевое и 
сегматтарное строениелегких".
Набор обзорных рентгенограмм в прямой и боновых проекциях без 
патологических изменений (в норме) с различными вариаттами 
технического исполнения.
Набор обзорньк рентгагограмм легких в прямой и боювых проек­
циях, а также дополнителшых томограмм с различными рентгено­
логическими вариантами проявпениятубер|улезного процесса. 
Светоюй стенд с рентгенограммами: «Клинические формы тубер­
кул еза ор гано в д ых ани я».
Аппаратураи оборудованиерентгеновского кабинета:
- рентгеновский аппарат с алектронно-оптическим преобразова­
телем и телевизионной установкой;
- томограф,пульмоскан (стационарный и передвижной);
- негатоскоп.
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8 . Пациенты на амбулаторном приеме или находящиеся в клинике,
подлежащиеренттенологичесюму обследованию.
9. Набор клинических (обучаоших) задач по теме "Лучевая диагно­
стика тубер|д^леза легких. Клиническая классификация тубер|уле-
за".
ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
Основные методы рентгенологической диагностики болезней орга­
нов дыхания, их сравнителшая оценка и знамение в диагностике туберт^- 
лезалегких. Преимущество рентгенографического и рентгеномэпыотерно- 
го методовисследования в клиникетубер|^леза.
Долевое строение легких. Проекция междолевых борозд на нфуж- 
ную поверхность грудной клетки патиента, а также наобэорных рентгено­
граммах впрямой и бокоюй проешиях.
Сегментарное строение легких в рентгенологическом изображении 
впрямой и боювых проекциях.
Условия по установке положения пациента для выполнения стан- 
дфтиых обзорных ренттенотрамм легких в прямой и бою вьк проекциях. 
Оценка технического исполнения рентгенограмм по правильной установке 
поло жен и я больно го и «жесткости» рентгеновских лучей.
Рентгенологическоеизображениеорганов грудной клетки впрямой 
проекции в норме. Костный скелет, диафрагма и мягкие ткани. Локализа­
ция, контурыи размеры средостения. П о н я т е о  нормальном легочном ри­
сунке легких .Изображение сосудов в продольном и поперечном направле­
ниях. Теневое изображение бронхов. Локализация, размеры и структура 
корня правого и левого легкого.
Рентгенологическое изображение органов грудной клетки в боко- 
вьк проекциях в норме. Сердце и крупные сосуды, трахея и бронхи, диа­
фрагма, костный скелет. Тени корней легких. Лимфатическиеузпылегких 
и средостения.
Хфакгеристика патологических тенеобразований в легких по ос­
новным рентгенологическим признакам:
1 ) локализация;
2 ) характеру основного тенеобразования;
3) количеству теней;
4) размеру;
5) форме;
6) интенсивности;
7) структуре;
8) контурамосновноготенеобразования;
9) изменениям вокружающей легочной ткани;
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10) состоянию размере в и площади легочных нолей;
11) положению и размерам срадостения /см. приложение «Схема 
рентгенологичесмэго описания патологических изменений в лег­
ких/.
Ю1иническая классификация туберкулеза. Основные клинико- 
рентгенологические формы тубер|улеза легких. Хадактеристика тубер|у- 
лезного процесса по локализации, фазе процесса и бакгериовьщелению. 
Принципы построения развернутого клиничесюго диагноза тубер|улеза в 
соответствии с клинической классификацией.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ по ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ
1. Преимущества и недостатки рентгеноскопического метода исспе- 
до вани я ор гано в грудной кл етки.
2. Преимущества и недостатки рентгенофафичесюго и рентгено- 
копьютфного методов исследования.
3. Цепь выполнения томофафичесюго исследованиялегшх в клини­
ке тубф |улеза. Методика определения оптимального ф еза томо- 
фаммы.
4. Какие доли и сегменты располагаются в федней зоне правого ле­
гочного поля наобзорной ренттенофамме в прямой проекции?
5. У кажите нижнюю фаницу вфхней доли левого легюго по рентге- 
нофамме в прямой и боновых проешиях.
6 . Какой признак на ренттенофамме свидетельст^ет о "жестюсти" 
рентгеновских лучей при ее вьлтолнении?
7. Рентгенологическая хфакгфистика интфпретации легочного ри­
сунка.
8 . Характф основных тенеобраэований в легких и их отличительные 
признаки по ренттенофамме.
9. Рентгенологические признаки, определяющие активность тубфку- 
лезного процесса.
10. Принципыпостроения клинического диагнозатубф 1улеза легких в 
соответствии с классификацией.
УМЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕНАВЫКИ
Студенты должны;
- уметь выявлять патологические тени на ренттенофаммах органов 
фудной клетки пациента с тубф |улезом, интфпрелировать и опи­
сывать их по общепринятой схеме, а также давать заключение о ди­
агнозе по рентгенологическим данным согласно кпиничесмой клас­
сификации тубф |улеза.
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Основная литература:
1. Клиническое РУ мэводство по лечению тубер15^ леза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беяфусь 
№ 939 от28 августа2012 г . -  Минск,2 0 1 2 .- 118 с.
2. Клиническое руюводстю по организации и проведению протово- 
тубер|^лезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических ор­
ганизациях здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Б&та- 
русь№ 622 от23 мая2012 г.— М инск,2012.- 111с.
3. Король,О П . туберкулезу детей и подростков:руюводство (серия 
«Спутник врача») / О И . Король, М.Э. Лозовская; под. ред. О И . 
Король.- ОТб.;Питер,20 0 5 .-4 3 2  с.
4. Линда1братен, Л.Д. Медицинская рентгенология: учебник / Л.Д. 
Линденбратен, Л.Б. Нгумов //Учебник. Москва: Медицина, 1984.- 
472 с.
5. Перельман, М П . Фтизиатрия:учебник / М.И. Перельман, И.В. Бо- 
гадетьникова; под ред. М П . Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва: ГЭОТАР-М едиа,2010.-448 с.
6 . Самцов, В.С. Курс лекций по фтизиатрии / / Учебное пособие. Ви­
тебск: ВГМУ ,2 0 1 4 .-2 4 2  с.
7. Фтизиатрия: национальное руководство / М П . Перегьман [и др.]; 
подред.М П .П ерельмана.- Москва:ГЭОТАР-Медиа2007.-512с.
Дополнительная литература:
8 . Александрова, А.В. Рентгенологическая диагностика тубер1улеза 
органовдыхания / А.В. Александрова. -  Москва: Медицина 1983.
-1 9 2  с.
9. Браженмэ, Н А . Фтизиопульмонология: учебное пособие для вузов 
/ Н А .  Браженко, О.Н. Браженмэ. -  М.: Издател ьский центр «Ака­
демия»,2006 .- 368 с.
Ю.Инсанов, А.Б. Тубер1улез: руководство для враней и студентов / 
А Б . Писано в; под реа. А Б . Инсанова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД, 
2005.-704  с.
11.Король, О П . Фтизиатрия: справочник (+СД) / О П .  Король, М.Э. 
Л озовская,Ф П .П ак.- С.-Пб.:Питер,2010 .-272  с.
12Левашев, Ю П . Ру коюдство по легочному и внелегочному тубер- 
1улезу / Ю.Н. Левашов, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. -  С.- 
П б:Элби,2006 .-516  с.
13 .Помел ьцов, К.В. Рентгенологическая диагностика ту6epiyлезалег­
ких /К.В. По мел ьцов // Москва: Медицина 1971 ■- 400 с.
И.Фтизиатрия: национальное РУюводство / М.И. Перельман [и др.]; 
подред. М.И.Перельмана.- Москва: ГЭОТАР-Медиа,2007.-512 с.
15.Хомен ко, А.Г. Тубер1улез: ру юводство по внутразним болезням / 
А.Г.Хоменмэ;под ред. А Г .Х ом енко.- Москва: Медицина,2007.- 
492 с.
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ТЕМА: «Раннее выявление туберкулеза у взрослых методом 
флюорографии. Противотуберкулезные диспансеры: типы, структура, 
задачи и организация работы. Группировка контингентов противоту­
беркулезных диспансерных учреждений. Мелико-реабилитационная 
экспертиза при туберкулезе».
Продолжит ельно ст ьза пят и я:
5 часовЗЗ минут /260 минут/.
Цель занятия:
- изучитьметоди1у раннего выяЕлениятубер|улезау взрослых;
- и^чить систему организации противотубер1улезной службырентте- 
нологическим методом и ее задачи в Республике Беларусь;
- изучить замонодательстю о стой1с й  и временной нетрудоспособно­
сти больных туберкулезом в Республике Беларусь.
Методы изучения: практическая работа во флюорографическом ка­
бинете и диспансерном отделении протавотубф 1улезного диспансера, о>  
накомление с организацией работы медию-реабилитационной экспертной 
комиссии /МРЭК/.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРАКтаЧЕСКОЕЗАНЯтаЕ№ 4
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
Широюформатный стационарный флюорограф.
Компьютерный рентгенологический стационарный аппарагг«Пульг 
мо скан-760».
Передвижной кабинет компьютерной рентгенографии «ПУЛЬМО 
экспресо).
Учетные до менты флюорографического кабинета.
Флюоро скэпы.
Серии флюорограмм, а также цифровых проекционных рентгенов­
ских изображений на экране компьютера и бумажных носителях 
здоровых людей, пациентов с различными форма.ми туберкулеза и 
другими заболеваниями легких.
Учебные таблицы «Угрожаемые контингенты по заболеванию ту- 
бер(улезом», «Обязательные мэнтингенты, подлежащие регуляр­
ному профилактическому рентгенологичесмэму обследованию» 
Картотекадиспансерной группировки пациентов с тубер|^лезом. 
Бланки медицинских дшументов, заполняемых пациента с тубер- 
1^ лезом.
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10. Инструкции и приказы по вопросам трудовой экспфтизы пациен­
тов с тубер 1^ лезом. Бланки посыльных л и сто в пациента с тубер|ф'- 
лезом на МРЭК.
11. Набор клинических (обучающих) задан по теме; "Раннее выявление 
туберкулезау взрослых методомфлюорографии.Противотубер!^- 
лезныедиспансеры: типы, структура, задами и организация работы. 
Группировка контингентов противотубертулезных диспансерных 
учреждений. Медико-реабилитационная экспертиза при тубертуле- 
зе".
ВОПРОСЫ для САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по СОДЕРЖАНИЮ  ЗАНЯТИЯ
Понятие о своевременном и раннем выяатении туберкулеза. Про­
фил актич есю е и диагно стич еско е об следо вани е н асел ени я. Метод ы р анне- 
го выявления туберт^леза в различных возрастных группах. Массовые и 
групповые об следо ван и я населения натубертулез методом флюорографии. 
Преимущества флюорографического обследования населения передвиж­
ными аппаратами перед другими методами рентгенологической диагно­
стики. Группы населения, подлежащие обязательному и систематичесмоку 
обследованию. Контингенты с повышенным риском заболевания тубергу- 
леэом. Организация сплошных флюорографических обследований населе­
ния. Показания и методика дообследования лиц с рентгенологически вы­
явленными изменениями в легких. Флюоротека, сроки хранения рентген- 
догу ментации в поликлинике.
Система организации противотубергулезной слуябы в Республике 
Беларусь и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Протиюту- 
бергулезные диспансерные учреждения. Типы диспансерньгх учреждений, 
структура. Задачи противотубергулезного диспансера и организация его 
работы с другими летебно-профилакгическими учреждениями общей ле­
чебной сети. Группировка контингентов противотубергулезных учрежде­
ний, организация лечения и наблюдения за ними. Противотубсргулезная 
работа в поликлинике. Организация и проведение профилактических об­
следований населения на тубергулез, их значение для ежегодной диспан­
серизации населения. Методика обследования на тубергулез пациентов из 
групп риска. Показания для напраатения их к фтизиатру.
Противотубсргулезная работа специализированной медико- 
реабилитационной экспертной комиссии /МРЭК/. Временная нетрудоспо­
собность при тубергулезе, сроки, показания для напраатения пациентов на 
МРЭК. Клинический и трудоюй прогноз, стойкая утрата трудоспособно­
сти. Группы инвалидности. Понятие о реабилитации пациентов с тубергу- 
леэом. Задачи МРЭК по медицинской и трудовой реабилитации пациентов 
с тубергулеэом.
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ВОПРОСЫ д л я  КОНТРОЛЯ п о  ТЕМЕЗАНЯТИЯ
I. Понятие о своевременно выявленных пациентов с ту б ф 1улеэом 
органов дыхания, несвоевременно выявленных и запушенных фор­
мах тубер 1^ леза.
Преимущества флюорографичесгаго метода обследования населе- 
нияперед другими методами ренттенологичесмой диагностики. 
Преимущества рентгено1смпыотерных исследований (РКИ) орга­
нов грудной клетки.
Сроки и частота рентгенофлюорографических обстедований раз­
личных групп населения с профилактической целые.
Методика и частота рентгенологического обследования пациентов 
в поликлинике по медицинским показаниям.
Определение противотубергулезному диспансеру.
Задами противотубергулезного диспансера.
Методика лечения и наблюдения за пациентами, состоящими на 
диспансерном учете в активньк группах по заболеванию тубергу- 
лезомлегких.
Методика наблюдения залицами, состоящими научете в IV труппе 
диспансерного учета.
10. Оптимальные и максимальные фоки временной нетрудоспоообно- 
сти при заболевании различными формами ту б ер г^ л еза легких.
II . Критфии по определению фупп инвалидности при тубфгулезе 
легких.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
УМЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Сту д ен ты дол жн ьг;
- уметь организовать поток населения для проведения сплошных и 
вьгборочньгх флюорофафических исследований с профилактичесмэй 
целью;
- у меть о пред ел ять фуппу диспансфногоучетадля контингентовпро- 
тиютубфгулезньгх диогансфов в зависимости от степени активно­
сти и давности специфического процесса.
Основная литература:
1. Инструкция о поргщке и критфиях определения фупп и причин 
инвалидности, пфечня медицинских показаний, дающий право на 
получение социальной пенсии надетей-инвалидов в возрасте до 18 
лет и степени утратьг их здоровья. Приложение к приказу № 97 от 
25.102007.- Минск,2 0 0 7 .-3 9  с.
2. Инструкция по фуппировке пациоттов противотубфгулезных ор­
ганизаций. подлежащих диспансфному учету и динамичесюму
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наблюдению. Приложение к приказу Минздрава Республики Беда­
ру сь№ 621 от23й52012 г , -  Минск,2012.— 11 с.
3 . Кдиническое руководстю по лечению туберкулеза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь 
№ 9 3 9 о т 28 августа2012 г ,-  Минск,2012.— 118 с.
4. Клиническое РУ ководство по организации и проведению противо- 
тубер|^лезных .мероприятий в амбулаторно-поликлинических ор­
ганизациях здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Беда­
ру сьзЧ» 622 от23 мая2012 г . -  М инск,2012.- 111с.
5. Линденбратен, Л.Д. .Медицинская рентгенология / Л.Д. Линден- 
братен, Л.Б. Н ^м ов. //Учебник. Москва; Медицина, 1984.- 472 с.
6 . Перельман, M J4. Ф тизиатрия:учебник/М П . Перельман, И.В.Бо- 
гадетьникова; под ред. М П. Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва; ГЭОТАР-М едиа,2010.-448 с.
7. Самцов, В.С. Курс лекций по фтизиатрии / / Учебное пособие. Ви­
тебск; ВГМУ,2 0 14 .-242  с.
8 . Фтизиатрия; национальное руюводство / М П . Перельман [и др.]; 
подред. М.И. Перельман а . -  Москва; ГЭОТАР-Медиа,2007.-512 с.
Дополни тельная литература:
9. Бражек М3 , Н А . Фтизиопульмонология; учебное пособие для еузов 
/ Н А .  Браженмо, О.Н. Браженмэ.- М.; Издательский центр «Ака­
демия», 2006.— 368 с.
Ю.Король, О П . Фтизиатрия; справочник (-кСД) / О П .  Король, М.Э. 
Лозовская, Ф Л  .П ак .-  С.-Пб.;Питер,2 0 10 .-272  с.
П К ратнэе руюводство по тубер|улезу для работииюв первичной 
медию-санитарной помощи; для стран Европ ей сю  го региона ВОЗ 
с высоким и средним бременем тубер1улеза.— Женева; ВОЗ,2004. 
- 6 0  с.
12Девашев, Ю Л . Рукоюдство по легочнок^ и внелегочному тубер- 
1^ лезу / Ю Л . Левашев, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. — С.- 
П б ;Э п би ,2006.-516с.
13.Хоменю, А.Г. Тубер1ул€з; ру ююдство по внутренним болезням / 
А Г .Х ом еню ;подред . А .Г .Х ом еню .- Москва; Медицина,2007.- 
492 с.
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ТЕМА: «Принципы и методы лечения пациентов с туберкуле­
зе л*>.
Продолжит ельностьза нят и я:
5  часовЗЗ минут /260 минут/.
Цель занятия:
- и:5'чить основные принципы лечения и методы лечения пациентов с 
ту б ер 1^ л  езо м л егких.
Методы изучения: демонстрация противотубер 1^ лезных препара­
тов, ктинический разбор планалечения пациентов с различными формами 
активного тубер1улезалегких.
М А ТЕРНА Л ЬНО Е ОСИ А ЩЕН И Е 
И ИЛЛЮ СТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Наборыи стенд ''Протиютубер1улезныепрепфапы".
2. Учебная таблица "Классификация противотуберкулезных препара­
тов".
3. Пациенты с тубер|улеэомлегких сразличными схемами леченияи 
режимами химиотерапии.
4. Набор клинических (обучающих) зад »  по теме; "Принципы и ме- 
то д ы л еч ени я п аци енто в с ту б ер 1^ л  езо м".
ВОПРОСЫ д л я  САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
п о  СОДЕРЖ АНИЮ  ЗАНЯТИЯ
Протиютубер|улезные препараты, международная и отечественная 
классификации по степени их эффективности. Жизненно важные или не­
обходимые (основные), и резервные пршараты для химиотерапии пациен- 
тов с туберкулезом. Оптимальные тер ап евтическиедозыхимиопрепаратов 
и методы введения.
Основные принципы лечения пациентов с тубертулезом. Основные 
принципы химиотерапии (понятие о "режиме химиотерапии"). Этапы ле­
чения пациентов с тубер1улеэом в зависимости от состояния бактериаль­
ной популяции. Методы интенсивной хи.миотерапии тубертулеза.
Осуществление контроля за приемом химиопрепаратов пациентами 
с тубер|улезом в а.мбулаторньк условиях. Усовершенствованная методика 
химиотерапии пациентов с тубер|улезом по рекомендации ВОЗ. Режимы
П РА К таЧ ЕСК О ЕЗА Н Я таЕ№ 5
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химиотфапии пациентов различных клинических групп. Международная 
стратегиябор1б ы с т у б ф |у л е зо м - «DOTS».
Побочные действия противотубер|улезных препаратов, классифи- 
кация, клинические проявпения, диагностика. Общие принципы профилак- 
тики и способы устранения побочного действия прозивозуберт^лезных 
препаратов.
Методы патогенетичесмэго лечения пациентов с зубфкулеэом 
(прозивовоспапительного, десенсибилизирующего, стимулирующего и 
общо'крепляющего характфа; гигиено-диетический режим, кпиматолете- 
ние, лечебная физт^льзураи др.).
Понязие о колл ап со тф  ап и и (ист^сственный пневмоторакс и пнев- 
мопфизонеум), основные показания и прозивопо казаки я для наложения 
ИП и ПП слечебной целью.
Виды опфативных вмешательств при зубфтулезе легких, показа­
ния и фоки к их применению.
ВОПРОСЫ д л я  КОНТТОЛЯ п о  ТЕМ ЕЗАНЯТИЯ
2 .
3.
4.
5.
6 .
I. Протиюзубфтулезные препараты пф вой , второй и третьей фуппы 
в зависимости оттубф |улостатичес1юй активносзи.
Основные («жизненно важные») и резфвные прозию зубф |улез- 
ные препараты, показания к их назнэтению.
Понягиео "режиме химиотфапии"зубф |улеза.
Методы интенсивной химиотфапии зубф  (улеза, показания. 
Методика химиотфапии впфвые выявленньк пациентов с зубф - 
т^лезомлегких сдесзру кцией и бактфиовыделением.
Методика химиотфапии пациентов с тубфтулеэом с обострения­
ми, рецидиватии заболевания или ранее неэффетсгивно лечившиеся, 
с пф ф ы вом  в лечении, хроническими формами зубфтулеза с со­
хранен и ем лекарствен ной чувствительности.
Методика химиотфапии впфвые выявленньк пациентов с офани- 
ченными формами зубфтулезабезбакгфиовыделения.
Методика хи.миотфапии пациентов с хроническими формами зу­
б ф  тулеза с л екфственной устойчивостью (МЛУ,ШЛУ). 
Классификация побочньк действий прозиюзубфтулезных препа­
ратов.
10. Методы профилактики побочньк действий химиопрепаратов.
I I. Способы у странен ИЯ побочньк действий химио прел ар азов.
12. Показания для наложения истусственного пневмоторакса и пнев- 
мопфитонеу ма в совре.менньк условиях.
13. Показанияи фоки применениярезекции легких при зубфт^лезе.
8 .
9.
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УМЕНИЕИ ПРАКТИЧЕСКИЕНАВЫКИ
Сту л енты дол 5КН ы:
- уметь назначать станд^тные схемы и режимы химиотерапии паци­
ентам с различными формами 1убер|^лезалегких;
- уметь лиагносшровать побочные реакции на протиютубер1д^лезные 
препараты, про водить их профил акта ly и летение.
Основная литература:
1. Клиничесмэеруюводство по лечению ту6ер|улезаи его лекарствен­
но-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 
939 от28 августа2012 г .-  Минск,2012,— 118 с.
2. Клиническое РУ юводство по организации и проведению противоту- 
бер1улезных меропри5пий в амбулаторно-поликлинических органи- 
заци5к  здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Белфусь№  
622от23 мая2012 г . -  Минск,2012.— 111с.
3. Король, ОМ. Тубер|^лезу детей и подростков: рую  вод ство (серия 
«Спутник врача») / О Л . Король, М.Э. Лоювская; под.ред. О И . Ко­
роль.- СПб.:Питер,2005 .-432  с.
4. Лекция на тему: "Общие принципы и методы летения тубер|улеза". 
Курслекций по фтизиатрии //Учебное пособие для студентов4 и 6 
lypooB лечебно-профилактического фа1^ льтета медицинских вузов. 
-  Витебск: ВГМ У,2014.- С. 101-119.
5. Перельман, MJ4. Фтизиатрия:учебник/ M J4.Перельман, И.В. Бога- 
дельнимэва;подред. MJ4 .Перельмана. -  [4-еизд.,перераб. и доп .].- 
Москва: ГЭОТАР-М едиа,2010.-448 с.
Дополнительная литература:
6 . Браженко, Н А . Фтизиопульмонология: учебное пособие для вузов / 
Н А . Браженю, О.Н. Браженко. -  М.: Издательский центр «Акаде­
мия», 2006.—368 с.
7. Инсанов,АБ.Тубер1улез:руюводстводлявраней и студентов / А .Б. 
Инсанов; под рел. А Б . Инсанова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2 0 0 5 .-  
704 с.
8 . К ороль,О И . Фтизиатрия: cпpaючник(-^CД) / О Н .  Король, М.Э. Ло­
зовская, Ф Л  .П ак .-  С .-П б.:П итер,2010.-272 с.
9. Левашев, Ю Н . Руководстю по легочному и внелегочному тубер|у- 
лезу / Ю Н . Левашев, Ю.М. Репин; под реа. Ю.М. Репина. -  С.-Пб: 
Э лби,2006.-516 с.
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ЮЛечение тубд)1улеза; рекомендации для национальных программ.-  
Женева: ВОЗ,2 0 0 3 ,- 128 с.
11. Руноводство по профаммному ведению лекарственно-устойчивого 
тубер19^ леза.- Женева: ВОЗ,2009.— 208 с.
12. Фтизиопульмонология: учебник / В.Ю. Мишин [и л р .] .-  М.; ГЭО- 
ТА Р-М едиа,2007.-504 с.
13. Хоменко, А Г . Тубер 1^ лез: руководство по внутренним болезням / 
А Г . Хоменко; под ред. А.Г. Хоменко. -  Москва: Медицина. 2007 .- 
492 с.
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ТЕМА: «Особенности клинического обследования пациента с 
туберкулезом легких. Первичный туберкулез. Туберкулез перифери­
ческих лимфатических узлов».
Продолжит епьностьзаняпия: 
4 часа 36 минут /216 минут
Цель занятия:
- овпацеть методиюй клиничесмого обследования пациентов с тубер- 
■^лезом легких;
• овлэдеть знаниями по вопросам диагностики и лечения пациентов с 
первичным тубер|улеэом.
- овлэдеть знаниями по вопросам диагностики и лечения пациентов с 
тубер|улезом периферических лимфатических узлов.
Методы и:^чения: обследование пациента туберкулезом органов 
дыхания, клинический разбор пациентов с первичным тубер|улеэом, чте­
ние р енттено гр амм.
М А ТЕРИ А Л ЬНО Е ОС Н А ЩЕН И Е 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Таблица: "Методы выявления и диагностики тубер|улеза” (диагно­
стические минимумы - ДМ).
2. План-схема оформления истории болезни стационэдного пациента 
с тубер|улезом.
3. Учебные таблицы: "Туберкулезная гранулема", "Первичный тубер- 
[улезньй комплекс", "Тубер1улез внутригрудных лимфатических 
узлов", "Клиническая классификация тубф |улеза".
4. Таблица: "Клиническая характеристика тубер1улезной интоксика­
ции", "Дифференциальная диагностика тубер1улезной интоксика­
ции".
5. Пациенты с первичным тубер1улезом легких, истории болезни.
6 . Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы тубер- 
1^  л еза ор гано в д ых ани я».
7. Наборы рентгенограмм и томограмм с первичными формами ту- 
бер1улезалегких у детей и взрослых.
8 . Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Особенности 
клинического обследования пациента с туберкулезом легких. Пер- 
вичньй туберкулез. Тубер|улез периферических лимфатических 
узлов".
ПРАКТИЧБСКОЕ3АНЯТИЕ.V 6
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ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ п о д г о т о в к и  
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
Оюбенности клинического обследования пациента с тубер1улеэом 
летких. Оаювные принципы диагностики тубер|улеза /диагностичесте 
м и н и \^ м ы - обязательный (ОДМ), дополнительный (ДЦМ) и фа1ульта- 
тивный (ФДМ)/. План-схема оформления учебной истории болезни на ly- 
рируемого пациента(см. приложение).
Первичный тубер]^лез, определение. Первичное инфицирование, 
зн тен и е тубер|улиновых проб в выявлении «виража». Патогенез первич­
ного туберкулезау детей и подростков. Особенности первичного периода 
тубер 1^ лезной инфекции: понятие о латентном микробизме и развитии по­
вышенной чувствительности организма замедленного типа (ПЧЗТ). Харак­
тер функциональных нарушений, клинических проявлений и морфологи­
ческих реакций, возникающих в период первичного инфицирования (не­
си ецифические,п араспецифические и специфические).
Основныеотличительныеособенности первичньк форм вторичного 
тубер1улеза. Значение химиопрофилактики в предупреждении первичных 
форм тубер 1^ леза.
Тубер 1^ лезная интоксикация у детей и подростиов, определение 
клинической формы. Ранняя и хроническая TyeepiQ'nesHaa интоксикация. 
Клинические признаки, диагностика, течение,лечение. Дифференциальная 
диагностика тубер 1^ лезной интоксикации с хроническими неспецифиче- 
скими ю  СП ал и тельными процессами.
Первичный тубер|^лезный комплекс, определение клинической 
формы. Клинические признаки, диагностика, течение, л91ение. Формиро­
вание стадий первичного тубер 1^ лезного комплекса и сроки обратного 
развития при неосложненном течении. Исходы первичного комплекса и 
знэтение остаточных изменений после его иалетения для возникновения 
вторичных форм тубер|^леза. Дифференциальная диагностика первичного 
ко мпл екс а с п и евмо н и ей.
Тубер19'лез внутригрудных лимфатических узлов, определение 
клинической формы. Клинию-ренттенологические вфианты туберг^леза 
внутригрудньк лимфатических узлов, особенности диагностики, течение, 
летение, прогноз, исходы. Дифференциальная диагностика лубер|^леза 
внутригрудньк лимфатических узлов с опухолями, системными заболеваг 
ниями лимфатических узлов, воспалительными заболеваниями средосте­
ния.
Тубергулез периферических лимфатических узлов: патогенез, пат 
томорфология, клинические формы (инфильтративная, казеозная, индура- 
тивная (фиброзная). Местные и обшие клинические проявления. Диагно­
стика тубер|улезалимфатических узповразличной локализации. Методика 
рентгенологического обследования и тубер 1^ линодагностика. Знамение
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биопсии в диагностике этиологии лимфоааенита. Дифференциальная ди­
агностика тубф |улеза лимфатических узлов различной локализации. Ме­
тоды лечения ту б ф 1^ лезных лимфоаденопатий различной локатизации.
Варианты осложненного течения пфвичного ту6ф 1^ леза, профи­
лактика, диагностика и лечение. Понятие о хронически тезущем пфвич- 
ном ту б ф 1улезе. Патогенез, пато морфолога я, клиника,диагносгака, лете- 
ние. Пфвичный ту б ф 1у л езу  взрослых.«Аденогенный» ту б ф 1^ л езу  по­
жил ых и стари ю в.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ п о  ТЕМЕЗАНЯТИЯ
1. Виды и продолжите.тьность контакта с пшиентами, страдаюшими 
тубф|улезом, их знамение при зфажении и заболевании ту6ф |у -  
лезом.
2. Особенности клинических прояв.тений тубф 1^ леза в настоящее 
время, их роль в сюеврсменной диагностике заболевания.
3. Особенности физикальных данных при тубф |улезе легких, их зна­
чение в своевременной диагностике заболевания.
4. Обязательный диагностический минимум(0ДМ) при обследовании 
пациента на тубф 1улез.
5. Зншение тубф 1^ линодиагностики в выявлении пфвичных форм 
ту б ф 1^ лезау детей и подростков.
6 . Определение тубф 1^ лезной интоксикации у детей и подростков 
как клинической формыпфвинного тубф 1^ леза.
7. Определение пфвинному тубфьулезному комплексу как клиниче­
ской формы Пфвичного ту б ф 1улеза.
8 . Стадии Пфвичного ту б ф 1^ лезного мэмплексаи фоки его обратно­
го развитияпри неосложненном течении и эффекта вном лечении.
9. Определение ту б ф 1^ лезу внутрифудных лимфатических узлов как 
клинической фор мы пфвичного ту б ф 10'леза.
10. Клиниго-рентгенологаческие варианты ту б ф 1улеза внутрифуд­
ных лимфатаческиху злов,их исходы.
11. Определение тубф 10'леза пфиффических лимфатических узлов, 
исходы.
УМЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕНАВЫКИ
Студен ты должны:
- уметьобспедоватьпацигатовсцелыо выявления ту б ф 1^ леза;
- уметь диагностировать ту б ф 1улезную интоксикацию у детей и под­
ростков, Пфвичный тубф1^лезный комплекс и тубфкулез внутри­
фудных лимфатических узлов, ту б ф 10'лез пфиффических лимфа­
тических узлов;
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- уметь интерпретировать рентгенограммы с различными проявлени»- 
ми первичного тубер 1^ лезаоргановдыхания.
О сновная литература;
1. Будрицкий, А.М. Медицинская карта стационарного больного ту­
беркулезом органов дыхания / А.М. Будрицкий, Р.В. Ро .мановений. 
-  В итебск,2010.-48 с.
2. Клиническое румэводстю по лечению тубер|улеза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь 
№ 93 9 о т2 8  августа2012 г . -  М инск,2012.- 118 с.
3. Клиническое РУ юводство по организации и проведению противо- 
тубер 1^ лезных мероприятий в амбулапгорно-пол и клинических орга­
низациях здраюохранения. Приказ Минздрава Республики Беда­
ру сь№ 622 от23 мая2012 г .-  М инск,2012.- 111с.
4. Король, О J4. Тубер1у л е зу  детей и подростков; румоюдство (серия 
«Огутник врач»>) / О J4. Король, М.Э. Лозовская; под. ред. О И . Ко­
роль .- СПб.:Питер,2 0 0 5 .- 432 с.
5. 1фивонос, П.С. Диагностика, лечение и профилактика тубертулеза 
у детей: пособие для врачей / П.С. 1фивонос, Ж Л . Кривошеева и 
др. Минск.2 012 .- 160 с.
6. Лекция на тему: "Первичный тубертулез". Курслекций по фтизиат­
рии // Учебное пособие для студентов 4 и 6 т^'роов летебно- 
профилактического факультета медицинских ^ зо в . -  Витебск: 
В ГМ У ,2014.- С .40-55.
7. Перельман, М Л . Фтизиатрия: учебник/ М Л . Перельман, И Л .Б о- 
гаделшииэва; под ред. М Л . Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
д о п .].- Москва: ГЭОТАР-М едиа,2010.-448 с. :и л .+  CD.
8. Фтизиатрия; национальное руководство / М Л . Перельман [и др.]; 
подред. М Л .Перельмана.- Москва; ГЭОТАР-М едиа,2007.-512 с.
Дополнительная литература:
9. «Об установлении Национаттьного календаря профилактических 
прививок, перечня профилактических прививок по эпидемиологи­
ческим показаниям, порядка и сроков их проведения». Постановле­
ние Минздрава Республики Беларусь Хв 106 от 18 июля 2012 г.-. 
М инск,2012.- 6 с.
Ю Браженю, Н А . Фтизиопульмонология; учебное пособие для вузов / 
Н А . Браженко, О.Н. Браженкэ. -  М.; Издательский центр «Акаде­
мия»,2006 .-368  с.
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П.Инсанов. А Б . Туберкулез: руюводство для враней и студентэв / 
А.Б. Инсанов; под рец. А Б . Инсанова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД, 
2005.- 704 с.
12.Коло.миец, В.М. Фтизиопульмонология: учебное пособие / В.М. Ко­
ломиец,Ю Л. Лебедев,- Москва: М едицина,2005.-560 с.
П.Король, О Л . Фтазиапфия: справочник (+СД) / О Л . !^роль, М.Э. 
Лозовская.ФЛ .П ак .-  С.-Пб.:Питер,2 0 10 .-272  с.
И.Перельман, М Л . Фтизиалрия:учебник/ М Л . Перельман, И.В. Бо- 
гадепьниюва; под реа. М Л . Перельмана. -  (4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва;ГЭОТАР-Меаиа,2010.-4 4 8  с. ;и л .+  CD.
Тб.Ф-тзиатрия; национальное руюводство / М Л . Перельман [и д р ]; 
подред. М Л . Перельмана. -  Москва: ГЭОТАР-Меаиа, 2 0 0 7 .-5 1 2  
с.
16.Ф1изиопульмонология: учебник / В.Ю. Мишин [и др.]. -  М.: ГЭО- 
ТАР-М еаиа,2007.- 504 с.
17Ломеню, А Г . Тубер1улез; руюводство по внулренним болезням / 
А Г .Х ом еню ;под ред. А Г .Х о м е н ю .-  Москва; Медицина,2007 .- 
492 с.
18Лнченю, Е Л . Тубер|улез у детей и подросгюв / Е Л . Янченю, 
М.С. Гр ей мера; под р ед .Е Л .Я н ч ен ю .-Л ., 1987 г.
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ТЕМА: «Милиарный 1убфк>'лез, подоспрый и хронический 
диссеминированный туберкулез легких. Туберкулез мозговых оболо­
чек /менингит/ и цснтра.тьной нервной системы. Туберкулезный плев­
рит. Туб^жулез органов брюшной полости».
Продолжительность занятия:
4 часа 36 ми нут ,2 /  6 ми нут. .
Цель занятия:
- овпадеть методами диагностики и лечения пациентов с различными 
вариантами диссеминированного туб ер 1улеза легких и тубер|улез- 
ным менингитом.
- овладеть методами диагностики и лечения пациентов с различными 
вариантами тубер|улезного плеврита и тубер|^леза органов брюш­
ной полости.
Методы изучения; практическая работа в стационаре по самостоя- 
тепьной 1^ рации пациентов с тубер)улеэом под контролем преподавателя; 
обследованиеи разбор пациентов с диссеминированным ту бер|^лезом лег­
ких и тубер)улезным менингитом; обследование и разбор пациентов с ту­
беркулезным плевритом, тубер1улезом органов брюшной полости; чтение 
рентгенограмм.
М АТЕРИ АЛ Ы 10 Е ОС НА ЩЕН И Б 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРАКТИЧБСКОЕЗАНЯТИЕ№7
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
Учебные таблицы с разными вариантами диссеминированного ту- 
б ер 1^  л еза л егких.
Учебная таблица; «Тубер|^лезньй менингит».
Учебная таблица "Тубер|улезньй экссудативный плеврит".
Таблица "Классификация тубер|улезных плевритов".
Наборы рентгенограмм с различными формами развития экссуда­
тивного плеврита.
Наборы рентгенограмм и томограмм с различными вариантами 
диссеминированного тубер|улеза легких, а также с остаточными 
изменениями после изпетения.
Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы тубер- 
■улезаор гано в дыхания».
Пациенты с диссеминированным тубер|улеюм легких и тубер|у- 
лезным менингитом.
Пагиенты с тубер|у.тезным плевритом.
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10. Истории болезни стационарных пациентов.
11. Набор клинических (обучаоших) задач по теме: "Милиарньй ту- 
бер|улез, подосзрый и хронический диссеминированный тубер|у- 
лез легких. Тубер1улез мозговых оболочек /менингит/ и централь­
ной нервной системы. Тубер19'лезный плефит. Т убф |улез органов 
брюшной полосга» ".
ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
Определение клинической формы диссеминированного ту б ф 1улеза 
легких. Оформление диагноза согласно клинической классификации. Па­
тогенез гематогенной, лимфогенной и бронхогенной диссеминации мию- 
бакгфий ту б ф 1^ леза: источники тубф|улезной инфекции,ослабление ес­
тественной резистентности организма, пути распространения микобакте­
рий т у б ф 1улеза в организме. Острый (милифный), подострьй и хрониче­
ский диссеминированный тубф |улез легких, патоло го анатомические и 
рентгенологические признаки. Особенности рентгенологической диагно­
стики милифного тубфкулеза. Клиника, диагностика и летеяие различ­
ных вфианто в диссеминированного тубф |улеза легких. Осложнения дис­
семинированного тубф |улеза (плефит, менингит, поражение гортани и 
друпгх органов). Исходы и прогноз милифного и диссеминированного ту- 
б ф 1^ леза легких.
Т у б ф 1^ лез мозговых оболочек (менингит) и центральной нфвной 
системы. Определение. Патогенез и патоморфологические варианты ту- 
б ф 1улезного менингита. Клиническая симптоматология менингита, пе­
риоды течения заболевания. Продолжительность и симптомы продромаль­
ного пфиода, менингиальный сидром, вегетативные нфушения, пораже­
ние чфепно-мозговых н ф ю в , очаговые поражения вещества головного 
мозга. Методика спинно-мозговой пункции и интфпретация ре^льтатов 
исследования спинномозговой жидюсти (цвет, давление, уровень оодф- 
жания белка, сахфа, хлоридов, цитоз в 1 м^  с соотношением клеток, вьша- 
дение пленки, осадочные реакции Панди, Нонне-Апепьта, обнфужение 
мию бактфий ту б ф 1^ леза). Дифффенциальная диагностика т у б ф 1^ лез- 
ного менингита с гнойным, Сфозным, вирусным менингитом. Особенно­
сти лечения пациентов с т у б ф 1^ лезным менингито.м. Исходы и прогноз 
т у б ф 19'лезного менингита в зависимости от его формы и начаталечения в 
софеменных условиях.
Т у б ф 1^ лезный плеф ит как клиническая форма тубф |улеза орга­
нов дыхания. Патогенез плефитов ту б ф 1^ лезной этиологии, морфологи­
ческие из.менения плефы при разных видах ту б ф 1^ лезных плефитов. 
Классификация ту б ф 1^ лезных плефитов. Фазы развития экссудативного 
плефита. Клиническая и рентгенологическая диагностика разных видов
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1у 6ф 1^ лезньк плевритов. Ре^льтаты ocMoipa, пальпации, пер 1^ ссии и 
ауcig^ льтации при экссудативном плеврите. Показания для пункции и эва- 
■уации плевральной жидюсти, методика проведения. Цитологаческая ди­
агностика плеф  ал ьной жид кости, отличие серозного экссудата от транссу­
дата. Лечение пациентов с экссудативным тубер|улезным плевритом. Ис­
ходы экссудативного плеврита и прогноз.
Тубер 1улез органо в брюшной полости. Ty6 epiy лез мезентериальных 
лимфатических узлов: патогенез, клинические формы, диагностика, диф­
ференциальная диагностика, лечение. Улыразьу мэвое исследование орга­
нов брюшной полости, диагностическая лапаротомия с биопсией при оп­
ределении ту б ер |улеза брыжеечных лимфатических узлов.
Тубер1улез брюшины (перитонит) патогенез развития. Экссудатив­
ная, слипчивая и узловато-опухолевая форма. Клиника. Отсутствие прояв­
ления болезни при нэтальном периоде бугорювых высыпаний набрюши- 
не. Клиника слипчивой формы (интоксикация, диспепсия, развитие час­
тичной непроходимости). Клиника узловато-опухолевой формы (выражен­
ная интоксикация, формирование конгломератов и спаянных петель ки­
шок, сальника, осумкованного экссудата). Значение диагностичесюй ла­
пароскопии и лапаротомии с биопсией в постановке диагноза тубер|улеза 
брюшины.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ по ТЕМ ЕЗАНЯТИЯ
1. Определение клинической формы диссеминированного тубер1улв- 
за.
2. Патогенез и пало морфологические изменения в легких при различ­
ных клинических вариантах диссеминированного туб ер ly л еза лег­
ких .
3. Особенности рентгенологической картины при остром милиарном 
тубер|улезелегких,сроки ее появления.
4. Особенности рентгатологичесмэй картины при подостром диссе- 
миниро ванно м ту б ер ьул езе л егких.
5. Особенности рентгенологической картины при хроническом дис­
семинированном тубер ьулезе легких.
6 . Особенности клинических проявлений при различных вариантах 
диссеминиро ванного туб ер |ул еза л егки X.
7. Патогенез и патоморфологические варианты тубф|улезного ме­
нингита.
8 . Особенности клинических проявлений тубф|улезного менингита в 
зависимости отпф иодатечения заболевания.
9. Харакгф показателей лабораторного исследования спинномозго- 
ю й жидкости при тубф |улезном менингите.
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10. Основные принципы лечения пациентов с тубер|^лезным менинги­
том,прогноз заболевания.
11. Фазыразвитияэкссудатавного плеврита.
12. Физикальные методы диагностики экссудативного плеврита.
13. Рентгенологическая диагностика свободного и осумкованного экс­
судативного плеврита.
14. Ди(|)(})еренциапьная диагностика между экссудатом и транссудатом 
по клиническим и лабораторным данным.
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Студенты должны:
- уметь диагностировать острый (милифный), подострый и хрониче­
ский диссеминированньн туберсулезлегких;
- уметь диагностировать туберсулез мозговых оболочек и централь­
ной нервной системы;
- уметьдиагностироватьтубергулезный плеврит;
- уметь интерпретировать рентгенограммы с различными вариантами 
диссеминированного туб ер сулеза легких и тубфсулезного плеври­
та.
- уметь выполнять пункцию плевратшой полости с цетыо удаления 
экссудата;
Основная литература:
1. Будрицкий, А.М. Медицинская карта стационфного больного ту­
беркулезом органов дыхания / А .М. Будрицкий, Р.В. Романовский. 
-  Витебск,201 0 .-48  с.
2. Клиническое руюводстю по лечению тубер1улеза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Белгрусь 
№ 939от28 августа2012 г . -  М инск,2012.- 118 с.
3. Клиническое руководство по организации и проведению протию- 
тубер|улезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических орга­
низациях здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Бела­
русь!^» 622 от23 мая 2012 г. -  Минск,2 0 1 2 .- 111с.
4. Лекция на тему; "Милиарньй и диссеминированный тубер 1^ лез 
легких. Тубер1улез мозговых оболочек и центральной нервной сис­
темы". Курс лекций по фтизиатрии / / У чебное пособие для студен­
тов 4 и 6 lypcoBлечебно-профилактического фа1ультета медицин­
ских вузов. -  Витебск: В Г У ^,2 0 1 4 .- С .56-69.
5. Перельман, М.И. Фтизиатрия:учебник/ М Л . Перельман, И.В.Бо- 
гадельнимэва; под ред. MJ4. Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва: ГЭОТАР-Мепиа,2010.-448 с . ; ил.-*- CD.
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6 . Фтизиатрия; национальное руюводство / М.И. Перельман [и др.]; 
под рея. МЛ .Перельмана.- Москва; ГЭОТАР-Медиа, 2007 .-512 с.
Дополните.1ьная литература:
У.Браженко, Н А . Фтизиопульмонологая; учебное пособие для ^ з о в  / 
Н А . Браженю, О.Н. Бражекю. — М.; Издательский центр «Акаде- 
мия»,2006.—368 с.
8 . Инсанов, А Б . Тубер1улез;ру гоюдство для врачей и студентов / А .Б.
Инсанов;под ред. А Б. Инсанова.- Москва; ГЭОТАР-МЕД,2005 .- 
704 с.
9. Коломиед, В.М. Фтизиопульмонология; учебное пособие / В.М. Ко­
ломиец, Ю Л . Лебедев.- Москва; Медицина,2 005 .-560  с. 
Ю.Король, О Л . Фтизиатрия; справочник (+СД) / О Л . Король, М.Э.
Л озовская,Ф П .П ак.— С.-Пб.;Питер,2010.— 272 с.
11 Бороль, О Л . Туберт^'лез у детей и подросгмэв; рую  вод ство (серия 
«Отутник врача») / О Л . Король, М.Э. Л тзовская;под.ред.О Л . Ко­
роль .- СПб.;Питер,2005 .-432  с.
12.Крофтон, Д. Клиника тубертулеза(перевод с англ .)./Д . Крофтон, 
Н .Х орн .Ф . М иллер;подред. А Г . Хоменко. -  Москва; Медицина, 
1996,
13 Левашев, Ю Л . Руководство по легочному и внелегочному тубер1у- 
л е ^  / Ю Л . Левашев, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. — С.-Пб; 
Элби,2006 .-516  с.
14. Фтизиатрия; национальное рую  вод ство / М Л . Перельман [и др.]; 
под ред. М Л . Перельмана.- Москва; ГЭОТАР-Медиа, 2 0 0 7 .- 512 
с.
15. Фтизиопульмонология;учебник /В .Ю . Мишин [и д р ]. -  М.; ГЭО- 
ТАР-Медиа,2007 .-504  с.
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ТЕМА: «Очаговый и и н ф н лы ратевны й lyeepKy.ies легких.К а- 
зеозная пневмония. Туберку.зема .зегких».
Продолжит ельностьза нят и я:
4 часа 36 лтнут /216лтнут/.
Цепь занятия;
овпааеть методами диагностики и летения, пациентов с различными 
вариантами очагового и инфильтративного тубер 1^ леза легких, а 
также ту б ер 1ул  емой л егких.
Методы изучения: практическая работа в стационсре по самостоя­
тельной т^грации пациентов с туберт^лезом под контролем преподавателя; 
обследование и разбор пациентов с различными вариантами очагового, 
инфильтративного тубертулеза легких и туберто'лемой легких; чтение 
рентгенограмм.
МАТЕРИАЛ ЬНОЕОСНАЩ ЕНИЕ 
И ИЛЛЮ СТРАТИВНЫ Й МАТЕРИАЛ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.Vs 8
2 .
3.
4.
5.
7.
8 .
Учебные таблицы с различными вариантами очагового тубертулеза 
легких.
Учебные таблицы с различными вариантами инфильтративного ту- 
бертулезалегких.
Учебные таблицы с туберт^лемой легких.
Наборы рентгенограмм и томограмм с различными вариантами и 
фазами развития очагового, инфильтративного туб ер 1улеза легких, 
ту б ер ly л емо й л ег ки X.
Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы тубер­
кул еза ор гано в д ых ани я».
Пациенты с очаговым тубер 1^ леэом легких, инфильтративным ту- 
б ер 1^  л езо м л егких, ту б ер кул емой л егки X.
Истории болезни стационарных пациентов.
Набор ютинических (обучающих) задач по теме: "Очаговый и ин­
фильтративный туберкулез легких. Казеозная пневмония. Ty6epiy- 
лемалегких ".
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Опреао1ение клинической формы очагового туберкулеза легких. 
Патоморфологические и рентгенологические варианты очагового тубер|у- 
лезалегких. Оформление диагноза согласно кпиничесюй классификации. 
Распространенность очагового тубер1улеза и удельный вес среаи других 
клинических форм вторичного тубср|улеза. Источники инфекции и пато­
генез развития мягкоочагового и фиброзно-очагоюго тубергулезалегких. 
Зндаение эндогенной и экзогенной суперинфекции для его возникновения. 
Особенности реактивности организма, обуславливающие ограниченньй 
хфактер процесса и продуктивное юспапение. Клинические симптомы и 
данные объективного обследования пациента при мягкоочагоюм и фиб­
розно-очаговом тубер гул езе легких. "Маски” очагового ту б ер ly л еза лег­
ких. Знамение флюорографического и рентгенотомографичесмэго методов 
для выявления и диагностики очагового тубергулеза. Особенности показа­
телей лабораторных иссгедований при очаговом тубергулезе. Методы оп­
ределения активности фиброзно-очаговых изменений в легких. Лечение, 
исходы и прогноз при очагою мтубер|улезе легких.
Определение инфиль^pa'rивнo^y тубергулезу как клинической 
форме вторичного тубергулеза. Распространенность и удельный вес в 
структуре заболеваемости среди других клинических форм легочного ту­
беркулеза. Патогенез и пато морфологи я инфильтративного тубергулеза. 
Рентгенологические типы инфильтративного туберкулеза: бронхолобулгр- 
ный, округлый, облако видный, перисциссурит, добит. Оформление диаг­
ноза согласно клинической классификации тубергулеза. Клиническая кар­
тина заболевания при различных типах инфильтратов. Данные creroaiy- 
стического обследования при инфильтративном тубергулезе. Особенности 
диагностики и выявления инфильтративного туб ер гул еза легких (досто­
верные и косвенные признаки). Дифференциальная диагностика инфильт­
ративного тубергулеза с пневмонией и раком легко го. Принципы и методы 
лечения. Прогноз и исходы инфильтративного тубергулеза в зависимости 
отраапичньгх типов инфильтратов.
Казеозная пневмония как одна из остротегущих распространенных 
форм легочного тубергулеза. Патогенез первичной и вторичной казеозной 
пневмонии. Клинико-рентгенологические и пато морфологические вариан­
ты казеозной пневмонии. Клиника, диагностика, дифференциальный диаг­
ноз сострой гнойной деструкцией легких. Важность лабораторньгх мето­
дов в исследовании мо гроты на МБТ для диагностики казеозной пневмо­
нии. Лечение, прогноз и исходыпри казеозной пневмонии.
Определение тубергулеме легких как клинической формьг вторич­
ного тубергулеза. Патогенез, пато морфологи я тубергулем, виды тубергу- 
лем в зависимости от их строения. Причины формирования тубергулем.
ВОПРОСЫ д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й  п о д г о т о в к и
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Типы клинического течения (прогрессирующие, стационфныеи регресси­
рующие). Рентгенологические признаки тубер1улем. Значение рентгено­
томографических исследований в диагностике тубер1улем. Харакгф ту­
беркулиновой чувствительности у пациентов с тубер 1^ лемой легких. 
Дифференциальная диагностика тубер1^ ^лем с опухолями легких. Особен­
ности лечения туберкулем. Знэтение патогагетической стимулирующей 
терапии в комплексном лечении. Показания и сроки к хирургическому ле­
чению тубер|^лем. Прогнози исходыпри тубер1улемелегких.
ВОПРОСЫ д л я  КОНТРОЛЯ по ТЕМЕЗАНЯТИЯ
1. Определение клинической формыочагоюго туб ер кулеза легких.
2 . Клинимэ-рентгенологические варианты очагового туберкулезалег- 
ких.
3. Симптоматикаи методыдиагностики очагоюго туберкулеза.
4. Определение инфильтративного тубер1улеза как клинической 
формы вторичного туберкулеза.
5. Клинимэ-рентгенологические варианты инфильтративного тубер­
кулеза.
6. Определение казеозной пневмонии как клинической формы вто­
ричного тубер|^леза.
7. Особенности иммунологического статуса, общего состояния и 
симптоматики при различных вариантах инфильтративного тубф- 
|^лезаи  казеозной пневмонии.
8. Достоверные признаки диагностики инфильтративного туберкд^леза 
и казеозной пневмонии.
9. Лечебная тактика при наличии косвенных признаков заболевания 
инфильтративным туберкулезом легких.
10. Основные методыдиагностики тубер1улемлегких.
11. Лечебнаятактикапритубер1улемелегких.
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Студенты дол жн ы;
- уметь диагностировать очаговый тубер1улез легких, инфильтратив­
ный тубер1улез легких, казеозную пневмонию и ту б ф 1улему лег­
ких наосновании комплексного обследования пациентов;
- уметь интфпретировать ратттаюфаммы с очаговым тубф|улезом 
легких, инфильтративным ту б ф 1улезом легких, казеозной пневмо­
нией и ту б ф 1улемой легких.
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ПРАКТИЧ ECKOE 3АНЯ ТИ Е № 9
ТЕМА: «Кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический 
туберкулез легких. Цирроз легких. Ос.тожнения при туберкулезе лег­
ких».
Продолжительно cm ь за нити я:
4 часа 36  ,\шнут /2 16  минут/.
Цель занятия:
- овладеть методами диагностики и лечения пациентов с кавфнозным, 
фиброзно-кавернозным и цирротическим тубер|улеэомлегких.
- овладеть методами диагностики осложнений при тубер|улезелегких 
и метода.ми интенсивных лечебных мероприятий для )упирования 
неотложных состояний.
Методы изучения: практическая работа в стационфепо са.мостоя- 
теяьной 1^ рации пациентов с тубер|улезом; обследование и раэбор паци­
ентов с кавернозным, фиброзно-кавернозным и цирротическим тубер1огле- 
зом легких;обследованиеи разбор пациентов сосложнениями тубертулеза 
легких (фовохарканье, легочное кровотечение, спонтанный пневмото­
ракс), диагностика, оказание неотложной помощи; чтение рентгенограмм, 
оформление истории болезни курируемого пациента.
МАТЕРИАЛ ЬНОЕОСНАЩ ЕНИЕ 
И ИЛЛЮ СТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Учебная таблица с кавернозным туберкулезом легких.
Учебная таблица с фиброзно-кавернозным тубер|улезом легких. 
Учебная таблица с цирротическим туберкулезом легких.
Учебная таблица "Дифференциальная диагностикалегочного и же­
лудочного фовотечений".
Наборы рентгенограмм и томограмм с кавернозным, фиброзно­
кавернозным и цирротическим туберкулезом легких.
Наборы рентгенограмм с частичньгм, субтотатьным и тотатьньгм 
спонтанньгм пневмотораксом.
Пневмотораксный аппфат.
Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы тубер- 
гулезаоргановдьгхания».
Пациенты с кавернозньгм, фиброзно-кавернозньгм и цирротическим 
ту бер гул езо м л егких,
10. Пациенты с осложнениями при тубергулезе легких: спонтанньгм 
пневмотораксом, кровохфканьем,легочным кровотечением.
11. Мульти медийная презентация по теме.
12. Истории болезни стационарных пациентов с ренттендогументаци- 
ей.
1.
2 .
3.
4.
6 .
7.
8 .
9.
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ВОПРОСЫ д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й  п о д г о т о в к и  
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
, Опрздепение кавфнозного легких как клиничеснэй
формы вггоричного 1у б ф 1^ леза. Оформление диагноза согласно кпиниче- 
сю й классификации.Патогенез кавфнозной формы 1у6ф 10'леза. Причины 
формирования деструм{ии и кавфнозного 1у б ф 1^ леза. Морфологаческие 
признаки фазы распада различных форм 1у б ф 1^ леза и кавфнозной фор­
мы: липы кавфн в зависимости от морфологачесмэго строения стенки. 
Клинические симптомы деструкции в легком и кавфнозной формы тубф - 
|^леза. Рентгенологические признаки, отличающие кавфнозный т у б ф 1^ -  
лез от  других форм ту6 ф 1^ леза в фазе распада и фиброзно-кавфнозного 
ту б ф 1^ леза. Дифференциальная диагностика кавфнозного т у б ф 1^ л езао т  
врожлепньк и паразитарных кист, опорожнившегося абсцесса легкого, 
распадающихся злокачественных опухолей. Методы легения пациентов с 
кавфнозным тубф 1^ лезом. Показания к колл ап со тф  ап и и и хирургиче­
скому лтению .И сходы  кавфнозного ту б ф 1^ лезаи  прогноз.
Определение фиброзно-кавфнозного ту б ф 1^ леза как клиничесюй 
формы. Оформление диагноза согласно клинической классификации. При­
чины формирования и патогенез фиброзно-кавфнозного ту б ф 10'леза. 
Морфологические признаки фиброзной кавфны. Клинические варианты 
течения фиброзно-кавфнозного тубф 10'леза легких. Рентгенологические 
признаки фиброзно-кавфнозного ту б ф 1^ леза. Осложнения фиброзно- 
кавфнозного тубф 1^ леза, причины обострений и профессирования. Ме­
тоды летения пациентов с фиброзно-кавфнозным тубфкулеэом легких. 
Исходы при фиброзно-кавфнозномтубф 1^ лезеи  прогноз.
Определение цирротичесюго тубфг^леза легюгх как клинической 
формы ту б ф 1^ леза легких. Принципиальное отличие цирротического ту- 
б ф 1^ леза легких от цирроза легкого. Причины формирования цирротиче­
ского ту б ф 1^ леза, патогенез. Морфология цирротического т у б ф 1^ леза 
легких. Основные клинические симптомы и рентгенологические признаки 
при цирротичесюм т у б ф 1^ лезе легких. Дифффенциальная диагностика 
цирротичесю го ту б ф 1^ л е за о т  цирротичесюх изменений в легких неспе- 
цифичесюго х ф акгф а . Значение неспецифичесюй патогенной флоры и 
патологии бронхов в клинике цирротичесю го ту б ф 1^ леза легких. Ослож­
нения цирротического тубф |^леза  легких. Методы лечения пациентов с 
цирротическим ту б ф 1^ лезом. Исходы цирротичесюго т у б ф 1^ лезалегких 
и прогноз.
Легочное фоюхарканье и легочное кроютечение как грозные ос- 
лоапения при ту б ф 1^ лезе легких, патогенез. Патоморфологические про­
цессы в сосудах и окружающей сосуд ткани, пути проникновения крови в 
просвет бронхов -  диапедезное или эрозивное, проюцирующие факторы. 
Клиническая картина легочных фовотечений и фовохарканий. различия
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межау ними. Методы дополнитепьньк исследований для уточнения лока­
лизации и интенсивносш кровопотери. Дифференциальная диагностика 
между легочным кровотечением и желудочным, а также кровотечением из 
вар и юзно расширенных вен пищевода.
Лечебные мероприятия для юнсервативного лечения тфовохфка- 
нияи легочного тровотечения:
- общелечебные рекомендации по соблюдению физического и психиче­
ского поюя, строго постельного режима и соответствующего положения 
тела в постели;
- меропри ЯШ я, н апр авл енные н а предотврацение асфи ксии;
- мероприяшя, направленные на перераспределение 190ВИ организма с 
целью создания времениьк «депо»; '
- мероприяшя, споообствующиеукреплению сосудистой стенки;
- назнанениепрепграюв,повышающих свертываемость крови;
- методы лечения основного тубертулезного процесса влегких;показания 
к переливанию крови, ее компонентов и фовезаменителей; показания для 
инструментального и оперативного летения.
Спонтанный Лтатологический/ пневмоторакс, этаология, механизм 
возникновения. Патогенез спонтанного пневмоторакса при тубертулезе 
легких, причины развития и провоцирующие факторы. Виды спонтанного 
пневмоторакса /закрьцый, оттрыгый, клапанный/. Клиническая каршна 
спонтанного пневмоторакса в зависимости от вида пневмоторакса, объема 
поступившего воздуха в плевральную полость, скорости его поступления и 
характера чу ветви тел ьности организмах возникшему осложнению. Знгне- 
ниеренттенологических методов исследован и я вдиагностике спонтанного 
пневмоторакса с различным объемом поступившего воздуха в плефать- 
ную полость Агастичный, субтотальный, тотальнь<|/. Методы дополни­
тельной диагноешки спонтанного пневмоторакса. Дифференциальная ди­
агностика спонтанного пневмоторакса с другими патологическими состоя­
ниями органов грудной клетки и брюшной полосш. Лечебная такшка при 
различных видах и объемах спонтанного пневмоторакса. Методы щадяще­
го консервашвного ведения пагиента, направленные на активное расправ- 
лениелегкого.Показания кхирургическоку лечению спонтанного пневмо­
торакса.
ВОПРОСЫ д л я  КОНТРОЛЯ п о  ТБМЕЗАНЯТИЯ
1. Определение кавернозного туб ер гул еза легких как клинической 
формы.
2. Морфологоческое строение стенки каверны при кавернозном ту- 
бергулезе легких.
3. Х^акгербакгериовьшеленияпри кавернозномтубергулезелегких.
4. Лечебнаятакшкапри кавернозномтубергулезелегких.
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5. Опреяепение фиброзно-кавфнозного тубф 1^ лезалегких как самой 
неблагоприетной,дапею зашедшей кпиничесюй формы.
6. Клинические варианты течения фиброзно-кавернозного тубф |уле- 
залегких.
7. Причины смертельных исходов при фиброзно-кавернозном тубер- 
1^ лезе.
8 . Определение цирротического туб ер |улеза легких как клинической 
формы.
9. Принципиальные отличия цирротического тубер|улеза от  фибро> 
но-кавернозного тубер1улезалегких.
10. Причины смертельных исходов при цирротическом тубер|улезе 
легких.
11. Лечебные меропри5пия при возникновении кровохарканья у паци­
ентов с тубер1улезом легких.
12. Неотложная помощь при профузном легочном {фовотечении у па- 
ци ен та с ту б ер iQf л езо м л егких.
13. Диагностика закрытого, открьпого и клапанного спонтанного 
пневмотораксау пациентатубер10'лезомлегких.
14. Лечебная тактика при закрьпом отонтанном пневмотораксе с раз­
личным объемом воздуха в плевральной полости.
15. Лечебная тактика при открьпом спонтанном пневмотораксе у па- 
ци ен та с ту б ер ly л езо м л егких.
16. Неотложная помощь пациенту с тубфкулезом легких при клапан­
ном (напряженном) спонтанном пневмотораксе.
УМЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Студен ты должны;
- уметь диагностировать кавернозный, фиброзно-кавернозный и цир­
ротический тубфкулез легких;
- уметь интфпретировать рентгенограммы с кавернозным, фиброзно­
кавернозным и цирротическим тубф 1улезом;
- уметь диагностировать легочное кровохарканье, легочное кроюте- 
чение, различные виды спонтанного пневмоторакса у больных ту- 
б ф 1улезом легких и проюдить неотложные ледебные мфоприятия 
при у казанных осложнениях.
Основная литература:
1. Будрицкий, А.М. Медицинская карта стационфного больного ту- 
б ф 1улезом органов дыхания / А .М. Будрицкий, Р.В. Романовский. 
-  Витебск,2010 .- 48 с.
4,5
2. Кпиничесмое румэводство по лечению тубер|улеза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь 
№ 939от28  августа2012 г . -  Минск,2 012 .- 118 с.
3. Кпиничесюе РУ новодство по организации и проведению противо- 
тубер|улезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических орга­
низациях здраюохржения. Приказ Минздрава Республики Бела- 
русь№ 622 от23 мая2012 г.— М инск,2012.- 111с.
4. Лекция на тему: "Кавернозньй, фиброзно-кавернозный, цирротиче­
ский ту6epiyлез легких". Курс лекций по фтизиатрии // Учебное 
пособие для студентов 4 и 6 lypooB лечебно-профилактического 
фа1^ льтета медицинских ^ з о в . -  Витебск; ВГМУ ,2014.-С . 87-100.
5. Перельман, М Л . Ф тизиатриягучебник/MJH. Перельман, И.В. Бо- 
гадельникова; под ред. М Л . Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва: ГЭОТАР-М еаиа,2010.-448 с.
Дополнительная литература:
6 . Браженю,Н А . Фтизио пульмонологи я: учебное пособие для вузов / 
Н А . Браженко, О.Н. Браженко. -  М.: Издательский центр «Акаде­
мия»,2006 .-368  с.
7. Инсанов, А Б . Тубер1улез; руководство для врачей и студентов / 
А Б . Инсанов; под ред. А Б . Инсанова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД, 
2005.- 704 с.
8 . Инструкции по группировке пациентов противотубергулезных ор­
ганизаций, подлежащих диспансернок^ учету и динамическокц' на­
блюдению. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 621 от 23 
мая2012 г . -  М инск,2012.- 11с.
9. Коломиец, В.М. Фтизиопульмонология: учебное пособие / В.М. Ко­
ломиец, Ю Л .Л ебедев.- Москва: Медицина,2 0 0 5 .- 560 с.
Ю.Король, О Л . Фтизиатрия: справочник (-*-СД) / О Л .  Король, М.Э. 
Ло30вская,Ф Л .П ак.-  С.-Пб.:Питер,2010.— 272 с.
11 Крофтон, Д. Клиника тубергулеза (перевод с англ.). /  Д. Крофтон, 
Н .Х орн,Ф . М иллер;под ред. А Г .Х о м ен к о .- Москва: Медицина, 
1996.
12Левашев, Ю .Н.Рукоюдство по легочному и внелегочному туберг^'- 
ле:^ / Ю Л . Левашев, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. -  С.-Пб; 
Э лби,2006.-516 с.
13 Лекции по фтизиопульмонологии / В.Ю. Мишин [и др.]. -  М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство»,2 0 06 .- 560 с.
14.ХОМШКО, А Г . Туберкулез: рукоюдство по внутренним болезням / 
А Г.Х оменко;под ред. А Г . Хоменко. -  IvtocKBa: Медицина, 2007.- 
492 с.
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№ 10
ТЕМА: «Излечение туберкулеза. Посттуберку.тезные изменения 
в легких. За чет по фтизио пульмонологии».
Продолжительно cm ь занятия:
4 часа 3 6 минут .216минут/.
Цепь занятия:
- и:учитькритерии излетениятубер|улезалегких;
- выяснить уровень освоения учебной программы по фтизиопульмо- 
нологии, предусмотренной для студентов4 lypcaлечебного фа1^ ль- 
тета медицинского университета.
Методы изучения:
- обследование и разбор лиц с клинически излеченными поспубер!^- 
лезными изменениями влегких;
- решение тестовых контрольных заданий по фтизиолульмонологии в 
компьютерном классе университета;
- решение клинических ситуационных задан по фтизиопульмоноло- 
гии;
- обсуждение и защита истории болезни курируемого больного;
- чтение студентами рентгенограмм с различными вариантами и (}х)р- 
мами легочного тубер1улеза с оформлением рентгенологического 
заключения о диагнозе в соответствии с клиничесмэй классификаци­
ей;
- устное собеседование преподавателя со студентами по программным 
вопросам фтизиопульмонологии.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Учебные таблицы с клинически излеченными первичными и вто­
ричными (}юрмами тубер(улеза.
2. Наборырентгенофамм и томофамм с большими малыми остаточ­
ными тубер|улезными изменениями в легких, средостении и плев­
ре после перенесенного туб ер |улеза органо в дыхания.
3. Набор зачетных рентгенофамм и томофамм сразличными вариан­
тами и формами первичного и вторичного тубфкулезалегких.
4. Световой статд с ренттенофаммами: «Клинические формы тубер- 
кул еза ор гано в д ых ани я».
5. Компьютерный класс ВТ МУ.
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6 . Обучающиетестовыезаданияпо фтизиопульмонологии.
7. Обучающие клинические сизуационные залами по фтизиопульмо­
нологии
8 . Программные юпросы к замету соценю й по фтизиопульмоноло­
гии для студентов4 ■о^рсалечебного фа1д'льтета ВГМУ.
ВОПРОСЫ д л я  САМОСТОЯТОЬНОЙ п о д г о т о в к и  
п о  СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
Определение кпиничесюго изпедения тубер|улеза. Зависимость 
срою в наступления клинического излечения от величины осгаючньк по- 
сттубер|улезных изменений, наличия сопутствующих заболеваний и ста­
билизации специфического процесса. Определение понятия «стабилизация 
тубер|улезного процесса». П оспубер10'лезная патология в легких, боль­
шие и мал ые остаточные изменения, значение их для рецидива тубер|^ле- 
за. Диспансерное наблюдение по группам учета за лицами с зажившими 
тубер|^лезными очагами, кальцинатами и рубцовыми изменениями влег- 
ких и в лимфатических узлах средостения. Химиопрофилактика раннего и 
позднего рецидива туберто^лезау лиц с остаточными поспубер|улезными 
изменениями.
ВОПРОСЫ для КОНТРОЛЯ п о  ТЕМЕЗАНЯТИЯ
1. Когдаможно считатьтубер1улезоргановдыханияиздеченным?
2. В ^ианты  и характеристика постубер|^лезных изменений в лег­
ких .
3. Трудовой прогноз при формировании различных посттубер 1^ лез- 
ньк изменений влегких.
4. Что включаетвсебяпрофилактикарецидиватубер1улеза?
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
Студенты должны;
- уметь интерпретировать рентгенограммы с большими и малыми ос­
таточными изменениями посте излеченного тубер|^леза;
- уметь организовать диспансерное наблюдение за лицами с излечен­
ным тубер|^леэом органов дыхания и проюдить профилакти!^ ре­
цидива заболевания;
- уметь определять группы лиц с повьштенным рисюм рецидива ту- 
6ер 1^ леза.
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1. Будрицкий, А.М. Медицинская карта стационарного больного ту- 
б ф 1^ лезом органов дыхания / А .М. Будрицкий, Р.В. Романовский.
-  Витебск,2 0 1 0 .-4 8  с.
2. Клиничесное руководство по лечению тубер|улеза и его лекарст­
венно-устойчивых форм. Приказ Минздрава Республики Беларусь 
№ 939 от28 авту ста2012 г . -  Минск,2 0 12 .- 118 с.
3. Клиническое руюводство по организации и проведению противо­
туберкулезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических орга­
низациях здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Бела­
русь № 622 о т 23 мая 2012 г. — Минск,2012.— 111с.
4. Кривонос. П.С. Диагностика, лечение и профилактика тубер|улеза 
у детей; пособие для врачей / П.С. Криюнос, Ж.И. Кривошеева и 
др. Минск.2 0 1 2 .- 160 с.
5. Перельман, М.И. Ф тизиатрия'.учебник/M J4.Перельман. И.В. Бо- 
гадетьниюва; под реа. М П . Перельмана. -  [4-е изд., перераб. и 
доп.].- Москва: ГЭОТАР-Медиа,2010 .-448  с.
6 . Профаммные вопросы кзачету соценкой по фтизиопульмонологии 
для студентов 4 lypca лечебного фа1ультета ВГМУ (см. приложе- 
ниеучебно-методическоепособиепо фтизиопульмонологии).
7. Самцов, В.С. «Фтизиопульмонология»; учебное пособие / В.С. Сам­
цов, Волосевич Г.В., Горбгн И Н ., Романовский Р.В. //У чебноепо­
собие (тесты контроля знаний, клинические ситуационные задачи и 
методика выполнения практических навыков) для студентов4 и 6 
курсов лечебно-профилактического факультета медицинских вузов.
-  Витебск; ВГМУ ,2 0 0 1 .-  118 с.
Дополнительная литература:
8 . Браженю,НА.Фтизиопульмонология;учебноепоообиедля вузов/ 
Н А . Браженко, О П . Браженко. -  М.: Издательский центр«Акаде- 
мия»,2006 .-368  с.
9. Инсанов, А Б . Тубер|улез; руководство для врачей и студентов / 
А Б . Инсанов; под ред. А Б . Инсанова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД, 
2005.-704 с.
10. Инстру кции по фуппировке пациентов протиютуберкулезных ор­
ганизаций, подлежащих диспансерному учету и динамическому на­
блюдению. Приказ Минздрава Республики Бепфусь № 621 от 23 
мая2012 г . -  Минск,2 0 1 2 .- 11с.
11 .Коломиец, В.М. Фтизиопульмонология: учебное пособие / В.М. Ко­
ломиец, Ю П . Лебедев.- Москва; М едицина,2005.- 560 с.
12.Король, OJ4. Фтизиатрия; справочник (+СД) / О И . Король, М.Э. 
Лозовская, Ф Л  .П а к .-  С.-Пб.;Питер,2010 .-272  с.
Основная литература:
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13.Крофтон, Д. Клиника ту б ф 1улеза (пфевод с англ.)- / Д- Крофтон, 
Н. Хорн, Ф. М иллф; под ред. А Г . Х о м ен ю ,- Москва: Медицина, 
1996.
14Левашев, Ю Н . Руководство по легочнол^ и внелегочнол^ ту бф |у - 
лезу / Ю Н . Левашев, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. -  С.-Пб; 
Э лби,2006.-516 с.
15Лекции по фтазиопульмонологии /В.Ю . Мишин [и д р .] .-  М .:0 0 0  
« Медицин сю е ин фор мационное агентство» ,2006.- 5 6 0 с .
16 Линденбрагген, Л.Д. Медицинская рентгенология / Л.Д. Линденбра- 
тен, Л.Б.Наумов.//Учебник. Москва: Медицина, 1984 .-472  с.
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СХЕМА
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ 
И СРЕДОСТЕНИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Локализация поражения
1Л . Правоелегмое,леюелегюе,доля, сегмент /наиболее точно/.
12. В случае одной рентгенограммы иногда допустимо: соответственно 
ребрам Лю передним отрезка.м/, межреберным промеиуткам Лю пе- 
редни.мотрезкам/, зонам /кортикальная,центральная, прииэрневая/.
1 3 . По лимфатическим группам Лю схеме Суккеннинова/при поражении 
л и мфоу зло в ср еяо стени я.
2. Характер основного тенеобразования.
2.1. О чаговая тень /до 1 см/- по К.В. Помепьцо^ допустимо до 1Л см.
2 2 . Фокус затенения ^олее 1-1,5 см/.
2 3 . Распространенныезатенения А)бьнноболее6 см/.
2.4. Кольцевидная тень /Указатьна2 ю н ту р а- наружный и внутренний/.
2 5 . Линейны е тени /тяжи сто го или сетчатого характера/.
2 6 . Деформация и расширение корня легко го.
3. Количество тенвобразований
3.1. Единичная.
3 2 . Н есколько,группа.
3 3 . М ножество,диссеминация.
4. Размеры тенвобразований
4.1. О чаговых теней Ь  мм/:
мел кие ЛгеболееЗ мм/;
- средние/4-6 мм/;
- крупные ^олееб  ммдо 10 мм, допустимо до 15 мм/;
4 2 . Фокусов затенения и кольцевидных образований /в. см/:
мал ых размере в /до 2 см/;
- средних размеров/от2 до 4 см/; 
крупных размеров/от4 до 6 см/;
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- гигантских размфов /только в отношении юльцевидных образова­
ни й-бол  ее 6 см/.
4 3 . Распространенных затенений -  сегментарное, долевое, поражение 
всего легкого -  тотальное.
5. Форма тенеобраэований
5.1. По аналогаи геометрических фигур:
1 Жру т а я . 2) Овальная. 3) Треугольная. 4) Веретенообразная.
5) Полициклическая. 6) Полигональная. 7) Неправильная. 8) Ли­
нейная.
6. Интенсивность тенеобраэования
6.1. М алая /сравнивать с продольной проекцией сосуда в нормальном ле­
гочном рисунке/.
6 2 .  Средняя /сравнивать с попериной проекцией сосуда в нормальном 
л егочном рису н ке/.
6 3 . Высокая /сравнивать с тенью кортикального слоя ребра или с тенью 
средостения/.
6.4. Различная /малая, средняя, высокая/ - в случае множественности те- 
необразований.
7. Структурность тенепбразования
7.1. Гомогенного характера.
7 2 . Него МО генного характера.
с у ч ветками про светл ени я; 
сучастками уплотнения.
8. Конторытенеобразования
8.1. Нечеткие,размытые,неясные.
82 . Четкие,резкие, ясные.
Примечание: в кольцевидной тени у казать четкость внутреннего и 
наружного контура.
9. Измен ения в окружающей л  егочной ткани 
/другие кроме о словно го тенеобразования/
9.1. Отсутствуют.
9 2 . Очаги.
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9 3 . Фо 1^ сы  затенения.
9.4. Линейно-ячеистые тени.
9 5 . Петрификаты.
9 6 . Плевральные наложения.
9.7. Пневмо склеротические и фиброзные изменения.
9.8. Участки повышенной прозрданости.
10. Изменения формы и плогцадилегочных полей
10.1. Асимметрия:
- сужениелегочного поля; 
расширениелегочного поля.
102. Изменение верхушечных отделов Азпущение,деформация/.
103. Высота стояния iq' поло в диафрагмы /Ьпушатие, поднятие/.
II . И зменениетени органовдзедостения
11.1. Смещение.
112. Расширение вразмерах.
12. Рентгенологическое заключениа
ДИАГНОЗ СОГЛАСНО СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ.
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ПЛАН-СХЕМА 
оформления истории болезни 
стаиионарного пациента с туберкулезом
1 . Паспортная часть.
2. Здоровье семьи и контакт с пациентами, страдающими тубф |уле- 
зом.
3. Анамнез жизни; развитие организма, перенесенные заболевания, 
усповия трудаи бьпа, вредные привьн ки.
4. Анамнез настоящего заболевания Аубер1улеза/.
5. Жалобы пациента Лза день поступления и день 1^ рации/.
6 . Данные объективного обследования пациента/tio схеме обследова­
ния терапевтичесмэго бол того /.
7. Данные лабораторных и инструментальных методов исследования.
8 . Данные рентгенологического исследования в динамическом на­
блюдении.
9. Обоснование диагноза тубер|^леза согласно клинической класси- 
фи кации; сопутствующие заболевания.
10. План лечения пациента.
11. Дневникпациента.
12. Прогнози возможные исходы заболевания.
13. Санитарно-профилактические .мероприятия в очаге тубер|улезной 
инфекции.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
по фтмзиопулькюнологии,обязательных для приобретения 
и совершенствования студента >« 4-п> курса 
лечебного факультета и ФПИГ ВГМУ
1 .
2 .
3.
5.
6.
М его д и ка о б сл едо ван и я п аци ен та ту б ер ly л езо м ор ган о в д ых ан и я. 
Оцепкатубер1улиновой пробы Манту с2ТЕ ППД-Л.
Определение лиц с повыщенным риском заболевания тубертуле- 
зом.
Определение клинических форм тубер|улезалегких по рентгеноло­
гическим признакам.
Диагностирование легочного кроютечения, дифференцирование от 
желудочного, назначение лечебных мероприятий. 
Диагностирование спонтанного пневмоторакса и оказание неот­
ложной врэтебной помощи.
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ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ 
по фтизиопульмонологаи к зачету с оценкой 
для спудентов 4 курса лечебного факультета и ФПИГ ВГМУ
1. Источнимт тубф|улезной инфекции. Пути внедрения микобактерий 
тубер 1^ л  еза в организм ч ело века.
2. Тубер|улема легких (классификация, особенности клиники и лече­
ния).
3. Основные принципы химиотерапии тубер|улеза.
4. Особенности возбудителя тубер1улеза (типы возбудителя, тинкгори- 
альные свойства, отношение к температурному фактору,дезсредствам, ан­
тибиотикам).
5. Инфильтративный тубер|улез легких (определение клинической 
формы, патогенез, клинические варианты течения, исходы).
6 . Классификацияпротивотубер1улезных препаратов.
7. Лабораторные методы выяатения миюбакгерий тубер1улеза, их 
ср авн и теп ьн ая о ц ен ка.
8 . Тубер1улезный экссудативный плеврит (классификация, клиника, 
лечение, исходы).
9. Оказание экстренной врачебной помощи при спонтанном пневмото- 
раксеу больных тубер1улезом.
10. Туберкулинодиагностика по пробе Манту (виды тубер|улина, мето­
дика про ведения,оценкареакции,регистрация пробы в истории болезни).
11. Первичный тубер|улезный комплекс (определение клинической фор­
мы, патогенез, клиника, исходы).
12. Профилактические мероприятия среди лиц, контактирующих сбак- 
тер ио вьщ ел ител ем.
13. «Вираж» тубер|улиновых проб в разных юзрастиых группах, про­
филактические мероприятия.
14. Лица с повьшттным риском по заболеванию туб ер 1улезом и профи­
лактические мероприятия среди них.
15. Методы введения противотубертулезных препаратов (сравнительная 
оценка, показания).
16. Ревакцинации БЦЖ (сроки проведения, методика отбора детей для 
ревакцинации).
17. Клиникатубертулезного менингита(периодыразвития,ранниедиаг- 
ностические симптомы болезни, лабораторные изменения в спинномозго­
вой жидюсти).
18. Показанияи методыхируртического лечениятубфтулезалегких.
19. Лекарственная устойчиюсть микобактерий тубфтулеза и ее значе­
ние в процессе химиотфапии (пфвичная, вторичная, моно и полирези­
стентность).
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20. Возможныеосложнения каверны легкого.
21. Обязатепшые контингенты,подлежащиерегулфнои^ обследованию 
натубер|^лез.
22. Определение понятия «виража» тубер|^линовой пробы. Дифферен­
циальная диагностика между инфекционной и поспевакцинной аллергией 
по пробе Манту с 2 ТЕППД-Л.
23. Милиарный туберь^^лез легких (клинические вфианты, основные 
методыдиагностики, исходы заболевания).
24. Методы контролируемой химиотерапии туберкулеза в амбулаторных 
условиях.
25. Флюорография как метод массоюго профилактического обследова­
ния населения.
26. Показания для лечения пневмотораксом и пневмоперитонеумом па­
циентов с туберкулезом всовременных условиях.
27. Понятие о неосложненном и осложненном течении первичного ту­
беркулеза.
28. Хфакгеристика факторов, играющих роль в разштии зараж»1ия и 
забол еван и я ту б ер ку л ею м.
29. Туберьулезная интоксикация (определение клинической формы, ва­
рианты течения, и сходы, дифференциальная диагностика).
30. Показания и противопоказания к назначению гормональных прела- 
ратовпри луберьулезе.
31. Методыраннего выявления луберьулезау детей и взрослых в совре­
менных условиях.
32. Тубер1^ лез внутригрудных лимфатических узлов (определение кли­
нической ^ р  мы, патогенез, клинические варианты течения, исходы).
33. Методика химиотерапии впервые выявленных пациентов с туберьу- 
леюм органов дыхания с бактериовыделением при сохраненной лекарст­
венной чувствительности.
34. Особенности анамнеза, осмотрам физикальных данных при туберьу- 
лезе.
35. Диссеминированный туберьулез легких (определение клинической 
формы, патогенез, клинические вар и анты течения, исходы).
36. Методы и средства патогенетаческого ледения пациентов с тубфьу- 
леюм.
37. Протиютубер|улезная вакцинация в роддоме.
38. Фиброзно-кавернозный туберьулез легких (определение клиниче­
ской формы,патогенез, клинические вариантытечения,лечение,исходы).
39. Методика химиотерапии впервые выявленных пациаьтовстуберку- 
л ею м ор гано в д ых ания б ез б актер но вьщед ени я.
40. Клиническая классификация тубер|улеза. Принципы построения ди­
агноза согласно современной классификации.
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41. Очаговый ту б ф 1^ лез легких (определение клинической формы, 
тогенез, варианты клинического течения, исходы).
42. Причиныи условия разных вариантовзаживления каверн в легком.
43. Параспецифичесю1е проявления первичного тубф |улеза.
44. Методики химиотерапии ранее леченных пациентов с сохраненной 
лекарственной чувствительностью и при наличии лекфственной устойчи- 
юсти.
45. Классификация очагов тубф|улезной инфекции. Противоэпидеми­
ческая р абота в очагах.
46. Различные методы получения патологичесюго матфиала тшя исспе- 
дованиянаБК у пациентов с тубф|улезомлегких.
47. Кавернозный тубфкулез легких (определение клинической формы, 
патогенез, клиника, иосоды).
48. Современные методы лечен и я больных тубф|улезным менингитом.
49. Химиопрофилактика тубф |улеза (пфвичная, вторичная, противоре­
цидивная).
50. Цирротический тубф |улез легких (определение клинической фор­
мы, патогенез, клиника, исходы).
51. Дйфффенциальная диагностика между легочным и желудочным 
<фо во течением.
52. Клинические и рентг»юлогические варианты инфилыратишого ту-
б ф 1улеза легких.
53. Группыдиспансфного у чета пациентов с т у б ф 1^ леэом.
54. Оказание экстренной медицинской помощи при легочном кровоте­
чении.
55. Обязательный диагностический минимум обследования пациента 
при подозрении н а туб ф  ly лез легких врачом общей лечебной сети.
56. Комплексноелечениепациапов стубфтулезом.
57. Т у б ф 1улез пфиферических и мезентериальных лимфатичесютх уз­
лов. Клиника. Диагностика.
58. Противотубфтулезный диспансф,его структураи задачи.
59. Побочные реакции при химиотфапии пациентов с тубфтулезом. 
Методы профилактики и способы их устранения,
60. Методы специфической профилактики ту б ф 1улеза.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ 
на зачете с оценкой
для студентов 4-го курса лечебного факультета и факультета подго­
товки иностранных граждан ВГМУ
На последнем практичесюм занятии заключительный зачет с 
оценкой по фтизиопульлюнологии для студентов 4-го курса лечебного 
фа 1^ льтетаи фз1ультетаподготовки иностранных граждан ВГМУ 
проводится в ТРИ ЭТАПА
I этап -  тестовый контроль знаний в компьютерном классе по основам
фтизиопульмонологии вобъемеучебной программы/ / 00 /иесл/ов 
на один час/
II этап -о ц ен к а  практических навыков:
а) решение клинических ситуационных задан;
б) чтение рентгенограмм с различными клиническими формами 
туберго'лезалегких;
в) проверка качества освоений основных практических навыгов 
по фтизиопульмонологии в соответствии с перечнем.
III этап -  устное собеседование по программным вопросам фтизиопуль­
монологии (не менее трех вопросов в зачетном билете)
Тестовый контроль знаний оценивается по д ^ м  критериям -  «за­
чтено» или «не зачтено».
При оценке «зачтено» студент до пускается ксдгнезанетанаП  и III 
этапах, которые оцениваются по пятибалльной (или десятибалльной) сис­
теме с выставлением итоговой среднеарифметической оценки в зачет­
ную книжку.
При оценке за практические навыки «8-хорошо», а по устному со­
беседованию «9-отлично» итоговая оценка выставляется «9-отпично», так 
как последняя оценка по устноi\^ собеседованию является решающей.
При оценке по тестовому контролю «не зачтено» студент не до­
пускается к  сдаче зачета на II и III этапах до повторной пересдани тес­
то в на полоявгтельную оценг^.
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